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Ftie¿o en 
Pinar del Río 
Ün edi f ic io d e s t r a í d o . - L o s t r a -
bajos de e x t i n c i ó n . - E l s i -
~ n ies tro h a s i d o c a s u a l . 
pinar del Kío, S2. 
A las 10 ÍL m. 
Anoolre» a las once, se declaró un 
viol'ento itreen'dio en la casa mimero 
179 de la calle de Isabel (Rraibio, propie-
dad de la señora viuda de Cuátera . 
5)1 edificio qnedó totalmente des-
truido. 
Gracias a los esfuerzos del personal 
la Jefatura de Sanidad qne acudió 
con su jefe el doctor Cuervo, a los 
soldados del Permanente y a la Jlural, 
dirigidos por el cap i t án Navarro y 
.por el fcemente Leal, pudo ser looali-
el fnego que amenazaba a otras 
LOS HOMBRES UTILES 
casas. 
Tamíbftín trabajo con #ran ahinco 
«i la extinción del fuego un crecido 
número de personas. 
M Juez señor Salcedo se const i tuyó 
en seguida en el lugar del suceso. 
ha. casa estaba asegurada. 
F/l siniestro ha sido casual. 
T̂ a familia Oná/tera, goza del mejor 
concepto entre el público. 
M J OOBRESPONiSlAL. 
Don Nicolás 
Rivero 
En la tarde de ayer salió para Sa-
gua la íGrande después de haber pa-
sado unos días en Amaro, nuestro que-
rido Oirector. quien irá hoy, al her-
mtiso central ':< Adela ," del señor don 
Podro ¡Rodríguez, para pasar allí una 
.corta temporada. 
Gonzalo de Quesada, buen ciudadano.-A tal maestro, tal discí-
pulo.-Cómo paga el diablo -"El propósito de este 
libro "-Sus enseñanzas. 
La personalidad del señor Oonzalo 
de Quesada es harto conocida,. No obs-
tante, repetiremos que es uno de ios 
ciudadanos más útiles y distinguádos 
con que cuenta Cuiba, a la que ha de-
dicado desde su infancia todos sus es-
fuerzos. 
Parecerá hiperbólica esta frase co-
m ú n y exagerada, pero en este caso es 
gráfica. Educado por Mart í , imbuido 
desde niño en lais ideas de aquel hom-
bre prodigioso, creció alimentándose 
en las doctrinas del Maestro, sin más 
expansión, en un país extraño, que 
las pláticas y las ilusiones del Após-
tol, que hacían en el joven espíritu del 
discípulo Ja más honda impresión. 
Por otra parte, de estirpe revolu-
cionaria y originario de una -provin-
cia romántica y heroica, es bien natu-
ral que el amor a Cnba invadiera por 
completo el alma del joven patriota. 
Sus servicios en la organización de ia 
magna empresa, al lado de Martí , fue-
ron extraordinarios; pero su obra ma-
yor, que Cuha nunca habrá de agra-
decerle n i pagarle en lo que vale, fué 
su trabajo político en Washington, co-
mo subdelegado de la Revolución, dis-
puta rrdo y conquistando palmo a pal-
mo, con su influencia de jhomibre rico, 
con su talento de orador verboso y ge-
nial, su perfecto conocimiento del 
idioma y sus simpatías pej-sonales, las 
c n m 
E l A u t o d e p r o c e s a m i e n t o . - L o q u e a r r o j a 
e l s u m a r i o . - M i e m b r o s d e l a G u a r d i a 
R u r a l s e r i a m e n t e c o m p r o m e t i d o s . 
Holguín, 19 de Septiembre de 1913. 
Por mis telegramas pasados al 
INABIO conocen los lectores los he-
c!los ocurridos en Jobabo, en Auras 
^ «n Iberia, en cuyos sangrientos su-
perdieron la vida de una ma-
misteriosa los señores Eduardo 
•Aguilera, el día 17 de Jul io; Antonio 
Aguilera, padre del anterior, el d ía 
P^mero de Agosto, y pocos días des-
des un individuo que no ha podido 
identificado, en el poblado de 
J,>ena. 
fresde el asesinato de Eduardo 
;. guilera la voz popular acusaba a 
^viduos de la Guardia Rural, sin 
l e nadie se atreviese a lanzar públi-
spT11'6 í^11 Érrave acusación, porque 
8e aeía increíble suponer autores de 
vij?6'^65 ^ h o s a individuos que 
€l honroso traje, y que deben 
fios ^aran^a (̂ e lodos los ciudada-
bal !?ull?ar!,o al principio no arroja-
Vj ^ No había testigos que se atre-
t^611 * declarar lo que supiesen por 
^ 0r Justificado, teniendo en cuen 
habit P0Ca Ke^u,idad q136 tienen fe 
i j j^ antes del campo, y todo parecía 
en C¡a1, .(llle los asesinatoij Quedarían 
nía6 lm?t€rior aunque ya el juez te-
clia ^fl<3encias y pesaba la sospe-
h 0ore algunos individuos de a-qay-
8 ^ t i t u ^ i ó n . 
jv Antecedentes 
ron el P^ado año de 1912 fue-
^stn •(:adas €n €ste Juz^a<30 de 
ITB l e ? 0 1 1 las «ansas números 544, 
S l-o' 238' 241' 246> 248. 249' 264' 
Por i ! 477' 278. 430 y 501, todas 
268 ^ ^ ^ i o , y las números 266 y 
Proviŝ r ase8Ínato, todas eobreseidas 
'ie eji10üallaente, sin que en ninguna 
Pixw 8-8 .Se hubiese dictado auto do 
^ Z T A ^ ^guno, así como la 
ííoje ° 43 asesinato de Pablo 
íilo ^ Ia 62 per homicidio de Pán-
^ Ah?5180' y ^ 110 por asesinato 
f0̂ P11t 10 Mulet ^ n Komkji> del 
^ . • ari0- en las cuales no llega 
^scubrirse los autores^ perma-
neciendo en el misterio todos estos 
crímenes. Estos hechos, que queda-
ban sin castigo, explican el temor de 
que los asesinatos dé Aunas queda-
sen también impunes, y ,expuestos los 
denunciantes a venganzas terribles, 
nadie quisiera decir lo que acerca de 
los particulares sabían, a pesar de 
que tanto en la muerte de Eduardo 
Aguilera como en la de su señor pa-
dre había testigos presenciales de 
los hechos. 
Así las cosas, llegaron a Holguín 
los policías judiciales señores Lanier 
y Gómez, quienes después de adqui-
r i r la íntima convicción de que los 
asesinos se ocultaban en la Guardia 
Rural, se dedicaron a buscar en los 
destacamentos del distrito a un indi-
viduo cuyas señas concordasen con 
las que daban dos trabajadores espa-
ñoles de la línea telefónica, que se 
hallaban en el establecimiento del se-
ñor Aguilera, padre, cuando éste ñ ié 
asesinado. Colocado un guardia ape-
llidado Camacho en rueda, a pnesen-
cia de dichos trabajadores, éstos no 
]o reconocieron, diciendo que el ase-
sino era más alto. 
Poco a poco ha ido haciéndose luz 
en e l asunto, y el día 17 el̂  guardia 
Eligió Fernández, perteneciente al 
destacamento de Velasco, fué recono-
cido por la señora de Eduardo Agui-
lera y por un hi j i to de éste, y sena-
lado tres veces entre otros indiv i -
duos. Tanto la esposa como el hijo 
de Eduardo Aguilera habían declara^ 
do ya, y en los autos consta que el 
asesinato ocurrió de la siguiente ma-
nera: 
E n la tarde del 17 de Julio se en-
contraba en su casa de Jobabo, sen-
tado en el corredor y en camiseta, el 
señor Eduardo Aguilera, siendo casi 
de noche, cuando vio llagar a un in -
dividuo, al que d i jo ; ' i E r e s tú , Pe-
dro?" creyendo que el visitante era 
el trabajador de su finca Pedro Be-
P a t a a l a páffbna o$hp . 
amistades de congresistas y senadores 
que iba ganando para su partido. 
No sabemos si toda Cuba está ente-
rada de ello y si algún día, en el fu-
ifeuro, la Historia consignará la grati-
tud que su país le debe; pero a fuer 
de imparcialas, y de homhres de ho-
nor, proclamamos muy alto lo que es, 
a más de una gloria,- un título de hon-
ra para este pais. 
Hecha la paz, entronizado el gobier-
no propio y regular de esta nación, 
fué eíl señor Gonzalo de Quesada su 
primer ministro en Washington, y en 
aquel terreno para él tan conocido, 
continuó sirviendo a Cuba denodada-
mente, sin mayores ambiciones n i le-
gít imas esperanzas, él, que tanto sig-
nificaba, a la magistratura más alta de 
su país. 
'Continuó en la capital de los Esta-
dos Unidos haciendo valer sus condi-
ciones excepcionales de laboriosidad y 
buen lugar el decoro de nuestro país, 
con su inteligencia y su trabajo aca-
ba de hajoer nna obra que ha conquis-
tado para Duba la mayor simpatía y 
la buena amistad del pusbílo germá-
nico. 
'Con escTupuiosidad extremada 'ha 
ido recopilando datos, estudiando ins-
tituciones y caracteres, observando 
cuidadosamente el país en que vivía, y 
al cabo de una labor extraordinaria 
ha producido un gran volumen, que 
ha impreso e ilustrado ricamente y 
que se titania: I A PATRIA ALEMANA. 
i Qué es el libro? tEl mismo señor 
iQuesada nos lo va a decir: 
" E l propósito de este libro es dar 
mm idea, ¡twyinta ds la orgatvízacián 
política y el progreso del Imperio Ale-
mán, transformado, en cuatro déoadas, 
en una poteticm mundial que maro/vi-
lia al umverso por sus amqimta-s en 
G o n z a l o de Q u e s a d a 
de talento. F u é apreciado, dignamen-
te, por la Gran Nación, que le nom-
bró—pohre representante de una hu-
milde república acabada de nacer—el 
érbitro en una cuestión internacional. 
Cuando los azares de la política le 
arrebaítaron aquel puesto, que con 
tanto acierto mantuviera, fué de M i -
nistro a Berlín, sin que sus labios profi-
rieran una queja, tranquilo de con-
ciencia y repitiendo con el general La-
cret:—j Todo por C u b a l . . . . 
En su nuevo cargo ha sido un digno 
exponente de la cnltura cubana. Si en 
las relaciones sociales ha puesto en 
el campo de las ciencias, en la indus-
tria, y el comercio; conquistas swp&rw-
res, tal. vez, a las victorias de sus ar-
mas cread&ms d-e la patria alemana, 
unida y estable y—por lo mismo— 
respetada y poderosa.'f 
Ninguna mejor enseñanza para nos-
otros y para todo pueblo que tenga as-
piraciones nobles, que ese ejemplo, 
patentizado en el estudio que ha he-
cho nuestro digno Ministro en Berlín. 
•En el trabajo se examinan los carac-
teres del nuevo Imperio, la Constitu-
ción, el Emperador y el Parlamento. 
Duego. en capítulos especiales, se pre-
Por un bastón 
E l vigilante 455, detuvo a Eduardo 
Andnergo Oueto, vecino de ¡San Juan 
de Dios 10, y a Ju l i án López Barrote, 
de Jesús del Monte 214, los cuales se 
encontraban en reyerta en el Parque 
Central, 'oou motivo de di íereneias en 
la compra de un bastón. 
Anduergo presentaiba una contu-
sión en el p á r p a d o izquierdo y López 
una herida de seis cent ímetros en el 
hraW) izquierdo, • 
Reclamado 
En la mañana de hoy fué arresta-
do, Amiano Mart ínez Rodríguez, por 
el agente de la Policía Judicial señor 
Yelázquez. 
Martínez, estaba reclamado en cau-
sa por estafa, por el JuzgadoOorrec-
cional de la segunda sección. 
POK HURTO 
Manuel García Morales, acusado de 
hunto, fué arrestado en la noche de 
ayer por e l agente señor IHá^ •>-- -
senta un informe, lo más completo po-
sible, del Ejército, la Marina, el De-
recho, la Educación, la Agricultura, 
la Industria y el Comercio en la si-
tuación que alcanzan en el Imperio 
Alemian, con las aplicaciones de todos 
los procedimientos modernos. Estudia 
igualmente las vías de comunicación, 
de importancia tal, que el problema lo 
estamos palpando en 'Cuba. "Como so-
ciólogo ha examinado el otro proble-
ma del Proletariado, la Hacienda P ú -
blica y el movimiento intelectual, en 
su desarrollo en las ciencias y las ar-
tes, señalando sus compositores, sus 
literatos y pintores. 
Es un libro interesantísimo 'que en-
canta por su forma y cautiva por las 
.naterias que trata. Lo ilustran miás ot» 
trescientos grabados finísimos, y en la 
primera página ostenta un retrato en 
colores, magnífica oleografía, del Em-
perador Guillermo. La obra 'es lujosa 
y artística. 
Hecha sin propósito comercial, es 
doblemente meritoria, y mucho agra-
decemos que se haya acordado de nos-
otros en él ejemplar que nos envía por 
conducto de nuestro muy estimado 
amigo el ilustrado doctor don 'Gonzalo 
de Aróstegud. 
E l acorazado 
"España" 
S u p r i m e r v i a j e . - T o d a v í a n c 
e s t á t e r m i n a d o . - D i s g u s t o de 
l o s je fes y t r i p u l a n t e s 
Ferrol, 22. 
CE] acorazado ^ E s p a ñ a , " de 14,606 
toneladas ya casi listo, hál lase en con-
diciones de zarpar para un viaje a 
San Sebast ián el (próximo jueves. 
Después i rá a Cartagena a despev 
di r a M . Poincaré , Presidente de la 
Rapúbdica Francesa. 
Los jefes y tripulantes del acoraza-
do manifiestan alguna oon t ra r i edaá 
y disgusto por haberse dispuesto el 
primer viaje del buque, cuandd toda» 
vía no está del todo iterminada su ha-, 
bilitaidón. 
Siendo ellos los responsables del 
buen éxito del viaje, creen que no de-
be salir a la mar un buque de esta na* 
turaleza sin estar dotado de todos los 
requisitos necesarios a la navegacióiv 
£ 1 c o n f l i c t o 
Berlín, 22. 
Un despacho de Shanghai, dice qué 
se va acentuando la crisis' chino-japo-
nesa. 
E n Pek ín se cree que el J a p ó n cuen-i 
ta con el ".poyo t^citc. "Rusia. TI. 
gobierno chino está determinado a 
evitar un confüoto por todos los me-
dios a su alcance, pero el peligro es-
t á en que el J a p ó n insista en la desti-
tuc ión del general Chan y Hsun. 
SU DIVISION 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l S r . P o r t a s 
Aiprovedhando la ocasión de que el 
señor Portas, jefe de una de las frac-
ciones del partido conservador en Pi -
nar del Río, se hallaba en la Habana, 
nos entrevistamos con él, y le roga-
mos que nos expresara su opinión so-
bre la si tuación polí t ica en Vuelta-
bajo. 
E l señor (Portas, accediendo ama-
blemente a nuestros deseos, se dispu-
so a contestar. 
—iF-or qué han tratado de susti-
tuir lo a usted en la Presidencia algu-
nos elementos del 'Partido? 
— A raíz de la convulsión de Agos>-
to de 1906, ya disuelto el Partido Mo-
derado, organicé el primer partido de 
tendencias eonservadoras que se atre-
vía a surgir en la [República, bajo la 
denominación de ""Unión Vueltaba-
je ra" , el cual ingresó en el Partido 
Conservador (Nacional inmediatamen-
te que éste se consti tuyó. 
(Desde entonces, hasta hoy, f u i siein 
pre el Presidente de la Junta Provin-
cial de Pinar del 'Río, Y no debió ser 
tan mala mi gestión, cuando bajo ella 
el Partido í u é siempre adelantando 
terreno, de elección en elección, has-
ta culminar en la hermosa victoria 
obtenida en 'Noviembre últ imo. 
Hasta entonces, lo mismo durante 
el período de organización ( todavía 
bajo la amenaza de los alzados en ar-
mas) que después, mientras el Par t i -
do estuvo en la oposición y sólo ha-
bía trabajo y sólo se recogían sinsa-
bores, se me consideraba bueno para 
director de la polí t ica p inareña , y de 
dos en dos años, fu i siempre reelecto 
por unanimidad. Presidente del par-
tido. Y al mes escaso del tr iunfo se 
cree necesario por algunos elementos 
mi desti tución violenta, ilegal y por 
sorpresa de la Presidencia y la pros-
cripción completa de los elementos 
que me son adictos, que a eso equi-
vale darnos por admitidas renuncias 
que no habíamos presentado. 
— - i Y cuál es la actitud de las Asam 
bleas municipales? 
—Las Juntas municipales de Pinar 
del fó-ío y, San Juan y Mar t ínez , que 
unidas representan la mitad del censa 
electoral de la provincia, elevaron 
una protesta bien documentada, al 
Comité Ejecutivo Nacional, dispues-
tas a aceptar el fallo de ese alto orgaK 
mismo, fuérales favorable o adverso., 
— ¿ H a n tratado ya del asunto los 
directores del Partido ? 
—'Aun no se ha reunido el C o m i t l 
Ejecutivo para resolver 'esa alzada. 
— Y ¿ cree usted que el fallo le fa* 
vorecerá! 
—Espero que ha de sernos favora-. 
ble. La ilegalidad de los acuerdos de 
que recurrimos, está patente por e l 
hecho de haber sido tomados en se-
sión no convocada a ese efecto, coma 
determinan los estatutos. Esa es tam-
bién la opinión autor izadís ima del i n -
signe Jefe del Partido doctor Enri-, 
que J. Varona. Esa violación de loa 
estatutos tiene mayor gravedad en, 
este caso por tratarse de la renovar 
ción de la Directiva del partido, acto 
que no debe hacerse por sorpresa, si-
no a sabiendas de todo el mundo, con 
especial convocatoria y con tiempo 
suficiente para que los delegados 
puedan meditar ¿obre los candidatos 
más convenientes a los intereses del 
Partido. 
—¿Aca ta rá usted el fallo del Co-
mité Ejecutivo INacional! si éste le 
fuera adverso? 
—Indudablemente, y lo mismo to-
dos 'los elementos que me siguen. A n -
te todo soy un conservador discipli-
nado y a esa disciplina todo lo su-
bordino. 
—^Concurr i rá usted a la Asamblea 
Nacional del día 5 de Octubre? 
—No habiendo resuelto nada e l Co-
mité Ejecutivo (Nacional, como antes 
be dicho, me creo en posesión del 
cargo de Presidente y estimo que 
tengo el derecho de asistir a esa 
Asamblea. 
—¿'Se resolverá la crisis del Partí-, 
do en la provincia? 
—Yo creo que la erisi* por «qui 
atraviesa el Partido en la provincij 
de Pinar del Río, puede conjurars í 
P a s a a l a p á g i n a ocho 
caegaa r • gsâ fai 
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L O S B O M B E R O S 
•Cuarenta años hace ya que se "u-nie-
ron en la Habana un puñado de hom-
-bres buenos, caritativos, valientes, ipa-
ra formar el Cuerpo de Bomberos del 
Comercio y dar a la sociedad sus es-
fuerzos y su vida en los cmcs de peli-
gro, sin exigirle miás que gratitud. 
H Los bomberos de la Habana celebra-
ron- ayer la conmemoración de este 
aniversario, y han probado que ¡aun 
persisten en sua hombres los mismos 
•ideales generosos y el mismo noble en-
tusiasmo que cuando se fundó la ins-
titución. 
Para probar estas cosas no necesi-
tan ellos congregarse en sus brillantes 
• y vistosas fiestas ¡ lo prueban todos los 
días, en cuanto estalla un incendio, 
abandonando sus ocupaciones paira i r -
se a vestir el uniforme y correr al lu -
gar de más peligro. 
E l Cuerpo, de Bomberos de la I l a -
bana. a más de la gratitud, merece la 
admiración. La gratitud la ha gana-
do por el altruismo heroico con que lo 
ofrece y sacrifica todo ante la desgra-
cia ajena; por el tesón continuo, el 
amor hondo, la nobleza sempiterna con 
que ha respondido siempre, sin fati-
garse jamás y sin rendirse jamás, a lo 
que la desgracia le pedía, no solo en 
casos de incendio, sino en todos los ca-
sos y momentos en que eran necesarios 
sus servicios. 
La labor de loe bomberos la hemos 
visto, día por día, siempre abnegada y 
hermosa, y la llevamos escrita en el 
recuerdo y en el corazón. 
No se ha limitado a practiear el bien. 
A veces", muchas veces por desgracia, 
pnra 'practicar el bien hubo que expo-
ner la vida; y a veces, muchas veces 
por desdicha, nnar. ola en un ras de 
marea, una lian.arada en un incendio, 
un hundimiento en un ciclón, han en-
vuelto la vida de algún bombero y han 
dejado algún hegar trisrte y vacío, viu-
da una esposa y unos niños huérfa-
nos. 
En la conmemoración de ayer había 
una figura excelsa: la de don Aquilino 
Ordóñez, fundador. E l fué quien con 
sus hermanos don Timoteo y don Pan-
cho acometió la obra hermosa de orga-
nizar hace cuarenta años el Cuerpo de 
Bomberos del Comercio de la Haíbana. 
Don Timoteo fué herido gravemente 
en la hecatombe del diez y siete de 
Mayo; hoy se encuentra en España , y 
seguramente se adhirió en espír i tu a 
la fiesta de ayer. Don Pancho ya no 
pudo hacer lo mismo: el diez y siete 
de Mayo le costó la v i d a . . . 
He aquí una página triste de la his-
toria de los bomberos de la Habana. 
De muchas páginas de estas sabe, don 
Manuel Debol, otro de los fundadores; 
y sabe nuestro compañero Ramón Men-
doza, el decano de los irepórters y el 
oficial mis antigüe que existe en la ins-
titución ; lleva treinta y cuatro años de 
servicio ac t ivo . . . 
Y de páginas así, no debiera el pue-
blo habanero olvidarse nunca. 
B a t u r r i l l o 
Quéjase Carlos Valdés Codina por-1 bio del esputo tuberculoso, el del té-
que aspirando a una plaza de Inspec- i taños, el de otras muchas dolencias 
tor Escolar, y habiendo necesidad de que la ciencia cree transmisibles. _ 
personas capacitadas por la ley y que! Yo puedo enseñar a mi comunican-
acepten el puesto, sus solicitudes no te buenas casas, de gentes ricas, en v i 
han tenido éxito. 
Y me pide opinión, que solo podría 
darle el señor Secretario del ramo, ya 
que, con pleno derecho el recurrente, 
su resolución negativa necesita funda-
mentarse en motivos que desconozco. 
Has con pretensiones de ciudades, con 
pisos de madera, receptáculos de por-
querías rail. Y los propietarios podrían 
sin sacrificio sustituirlos por mosaicos 
del país. 
Hay que modernizarse, amigo mío, 
Valdés Codina es doctor en Peda- cuando ello redunda en bien de la sa-
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
"EXCELENTE PURGANTE" 
No hay nada semejante ni digno 
de más loa, como el PANAL PU R-
GANTE de FIGUEROA. 
D e v e n t a en todas las f a r m a c i a s . 
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D R A . A M A D O R 
Curarlón radlcral de ia enteritis en niños 
y adultos por crónica que «¿a, por un pro-
cedimiento especial. Consultas diaria,s de 
1 a 3. Gratis para los pobres lunes, miérco-
les y viernes. 11683 13t-18 S. 
Agencia ZATAS. 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
E S L A A L E G R I A D E L H O G A R 
Ningún niño puede estar alegre si no 
tiene constitución fuerte. La única ma-
nera de lograrlo es proporcionándole 
un alimento de fácil asimllaclóa a la 
vez que de gran poder nutritivo. Bajo 
este punto de rista no tiene igual. 
L A L E C H E M A L T E A D A 
HORLICK 
A g e n t e : C . F . W Y M A N , O b r a p i a 5 0 
Se vende en Farmacias y Casas de Víveres 
gogia y es maestro con muchos años 
de servicios. No exige tanto la ley; con 
cinco años y haber aprobado cuatro 
asignaturas, tendría bastante. 
Un resumen del expediente perso-
nal, que tengo a la vista, dice: Bachi-
ller, maestro elemental, maestro supe-
rior, doctor, maestro en ejercicio, 
miembro de tribunales do exámenes, 
profesor de Escuela Normal, autor de 
muchos trabajos d idác t i cos . . . 
¿Será , estimado señor Valdés Codi-
na, que se considere la edad de usted 
inconveniente para una función en que 
es preciso andar a caballo, viajar fre-
cuentemente y sufrir trastornos de or-
den personal en horas de comida, cru-
deza del clima, la lluvia, el sol, dor-
mir en distintas localidades y todo 
eso que una eficaz inspección hace ne-
cesario ? 
No se me ocurre otro motivo. E l se-
ñor Secretario dirá. 
Un preso de la cárcel de la Habana 
se queja de mí porque no hice caso de 
ciertas denuncias suyas, hechas en car-
ta anónima, y exclama: ¡Qué poca 
atención merecen los presos! 
Y no hay t a l : a su carta puse otro 
sobre y la envié a quien puede conocer 
de esos hechos. Conque ya ve m i co-
municante que no desatiendo clamores 
de infelices. 
Ahora bien: aceptar como verdades 
denuncias que vienen en forma anóni-
ma, y sin más n i más acusar al jefe 
de la cárcel; prescindir de la conside-
ración natural de que el preso no ha 
de creerse bien tratado nunca y ha 
de agrandar las faltas que observa, 
agriado como está su ánimo por la p r i -
sión, eso no debe hacerlo un periodista 
que se precie de justo. 
Si yo pudiera, abandonando mis 
múltiples exigentes quehaceres, visitar 
todos los sitios de donde me llegan 
quejas, y comprobarlas por mí mismo, 
cumpliría el deber de humanidad, acu-
sando a quien lo mereciera. 
Pero ello no puede ser; harto sacri-
fico, de mi tiempo y de mi tranquil i-
dad, en beneficio de ajenos derechos y 
atendiendo a cuitas, no sólo de desco-
nocidos, a veces de desagradecidos que 
suelen ser luego mis peores enemigos. 
* 
* * 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública, el doctor Vidaurreta y los 
Superintendentes, van a estudiar y re-
solver eso de la enseñanza elemental 
de agricultura en las escuelas rurales; 
en esas donde se educan los hijos de 
los campesinos, que no van a ser más 
que campesinos, y a los cuales no se en-
seña una palabra de abonos, semillas 
y cultivos, y sí se les entretiene con 
ejercicios calisténicos y recitaciones 
teatrales. 
Es un punto a que he consagrado 
muchos artículos. Me he reído bastan-
te de los ejercicios musculares impues-
tos a niños que llegan cansados de car-
gar el haz de leña o llenar la pipa de 
agua. Me he dolido de que no sepan 
una palabra de agricultura las maes-
tritas improvisadas de las escuelas ru-
rales. 
¿Será hora de rectificar ese grave 
yerro ? 
Neme ha entendido usted, mi lector 
de Tapaste, n i es exacto que el DIARIO 
es contrario al precepto prohibitivo de 
los pisos de madera. E l DIARIO y yo 
opinamos que la Sanidad debe ser un 
poco condescendiente, ñn tanto bené-
vola con los propietarios de casitas, 
particularmente en pueblecillos del in-
terior, para quienes resulta problema 
casi insoluble cambiarlos por pisos de 
cemento. Para esos propietarios pedi-
mos alguna consideración. Bien sabe-
mos qüe hay bohíos que valen menos 
de lo que costaría su pavimentado mo-
derno. Pero bien sabemos que nuestro 
pueblo debe ser educado en todos los 
aspectos de la -vida en sentido higié-
nico y en provecho a la vez de sus in-
tereses. 
Los pisos de madera, en este país, 
no sólo por el temor a la peste bubó-
nica deben ser proscriptos; sino porque 
son eriaderes de insectos; y porque, 
una de dos: o se baldean con frecuen-
cia, y entonces se pudren pronto, o no 
se baldean, y entonces perduran en 
ellos gérmenes infecciosos: el micro-
lud pública. 
Y otro aspecto del mismo problema. 
Ijos pisos de madera significan miles 
de miles de duros que se nos van del 
naís. No producimos tabla para ello 
sino que la compramos a los Estados 
Unidos, a 40 o más pesos el millar de 
pies. 
Eepresenta una cifra enorme la im-
portación de pino para fabricación. 
En Cuba producimos losas pintadas, 
excelentes y baratas. Cuando no lle-
gue a tanto la fuerza del propietario, 
por sesenta centavos tiene un metro 
de piedra picada Arena abunda en 
una isla constantemente bañada por 
las olas. Se hace un piso de hormigón, 
a la antigua aunque sea, para toda la 
vida. ¿Por qué, pues, no sustituir con 
el hormigón la tabla, y con el ladrillo 
para las paredes? ¿por qué-no eman-
cipamos todo lo posible de ese tribu-
to? 
Otros entienden el patriotismo cu-
bano diciendo pestes de los yanquis y 
excitando los ánimos hacia un ideal ya 
moribundo. Yo lo entiendo procuran-
do venderles mucho y comprarlas po-
co, a ellos y al mundo, para que el di-
nero nos sobre, el bienestar nos alcan-
ce, y menos propiedades raices de na-
tivos pasen a extranjeras manos. 
Para mí una fábrica que se abre, 
una industria que se establece, una 
cosecha q ie se vende y una exporta-
ción de oro que se evita, son verdade-
ras causas de alegría para el naciona-
lismo cubano que, sin embargo, las 
busca en el arranque quijotesco y li» 
melancólica lamentación. 
¿Ve Vd. cómodamente? 
Si sus espejuelos o lentes no le permiten ver con la misma comodidM 
que veía usted cuando tenía su vista buena venga a « 
"LA 0AF1TA DE ORO" O'Rellly 116, frente a la Plaza de ADieaf 
le reconocemos la vista grátis y le proporcionamos por el precio mfc^. 
dico lentes o espejuelos con piedras superiores del número que usted ^ 
cesita y con monturas cómodas que no le molestarán. 
Recuerde que la óptica es una ciencia que sólo la poseen los que la ^ 
tudian y practican diariamente, y en 
44 L a Gafita de Oro" 
H a y ó p t i c o s i n t e l i g e n t e s — R e c o n o c e m o s l a v i s t a p0r 
c o r r e o . — P i d a n u e s t r o c a t a l o g o e i n s t r u c c i o n e s . 
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Pedro Hcnriquez Ureña, el erudito 
quisqueyano, me favorece con un 
opúsculo interesante: " L a enseñanza 
de la l i teratura," seguido de un cua-
dro cronológico que comprende des-
de el siglo X I I hasta nuestros días, 
los más notables literatos de habla es-
pañola, en sus variados aspectos: poe-
tas, oradores, críticos, dramaturgos, 
historiadores, novelistas, etc. 
Desde el Poema del Cid a las leccio-
nes profundas de Unamuno y Costa, 
toda una inmensidad de labor intelec-
tual, de concepciones geniales y de ci-
vilizadoras enseñanzas, se encierra en 
la simple enunciación de unos cuan-
tos autores y unas cuantas celebérri-
mas obras. 
Tlenriquez Ureña, profesoi- de la 
Escuela Preparatoria en la Universi-
dad Popular de Méjico, es autoridad 
indiscutida en las bellas letras. De su 
inteligente labor obtendrá incalcula-
bles beneficios la juventud mejicana. 
La literatura castellana, ya notable l i -
teratura en la tierra de Acuña y Díaz 
Mirón, alcanzará días de grande es-
plendor, influenciados por la técnica 
admirable del ilustre dominicano, a 
quien sinceramente felicito por sus 
triunfos. 
Y sin tiempo ahora para más, ase-
guróle haber leído con amorc esta di-
sertación en que tan importantes pun-
tos ataca y resuelve. Por ejemplo, sen-
tando estas dos sentencias exactas: el 
estudio de la estética no encaja en la 
preparación literaria, sino que es rama 
de la filosofía; y esta otra: nunca los 
elementos de Poética n i los tratados de 
Retórica harán poetas n i oradores. An-
tes que la preceptiva, precisa la voca-
ción; las aptitudes y predisposiciones 
bastan, cuando 1P cultura general las 
ayuda. E l genio no sujeta a cánones 
severos su briosa inspiración. 
Es lo que he dicho a lectores que me 
consultaban de textos para medir 818 
versos y reglamentar sus consonantes. 
"Lean ustedes mucho, de lo bueno que 
hay en nuestras bibliotecas, y confíen 
a su otilo la métrica y a su buen gusto 
la expresión, y no habrá Horacios ni 
Aristóteles más eficaces." 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
PAR A VESTIR a la •última moda, deben 
las damas escoger los patronea Me Cali, 
los más exactos y eie^antes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan -las mo-
das completas. Denartamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
Rafael. 
Para el que cotidianamente está 
consagrado a la ímproba lalbor de lle-
nar cuartillas, significando ̂  en ellas 
la importancia de acontecimientos so-
ciales, o detallando el incesante mo-
vimiento de la bolsa política, con sus 
perfidias y tr iquiñuelas, engolfado en 
el fastidio del trabajo rutinario, no 
existe alborozo más intenso que abrir 
un paréntesis en la .tarea informati-
va, para dedicar el lauro del elogio 
a los que—pasando el frivolo diletan-
tismo de los mediocres—se destacan 
por el vigor de su relieve intelectual. 
Y más lógico y natural es este re-
gocijo cuando los que ¡sobresalen por 
su poderosa mentalidad están unidos 
8 nosotros por los vínculos de la amis-
tad y del compañerismo. 
Por estas causas nos satisface hoy 
el tener ocasión propicia para poder 
hablar de uno de los que triunfan, de 
los que vencen por su sólida cultura: 
Israel Castellanos. Es este pa ladín de 
las letras y de la ciencia, no el hom-
bre doblegado por el peso de los años, 
o de cabellera cubierta por el polvo 
de la vida, sino el joven de mirada 
penetrante e investigadora, que mues-
tra en su ancha frente la excelsa au-
reola del talento. 
Es Israel Ca-gtolíanos prestigioso 
redactor |éfe de la "Gaceta Judicial 
y de Pol ic ía , " redactor de mult i tud 
de revistas en esta capital y colabo-
rador de diversas periódicos del inte-
r io r ; dejando en todos ftllos la estela 
luminosa de sus art ículos y trabajos, 
científicos y literarios. No está con-
forme Israel Castellanos con presen-
tar en el campo literario un perfil 
propio, n i de ser un lexicólogo ele-
gante y exquisito, y como gesto ga-
llardo dé su descontento lanzará en 
los anaqueles de nuestras l ibrerías su 
volumen titulado " A t ravés de la cri-
minología ." 
Se dilucidan en él los temas más 
imporitantes de la ciencia criminoló-
gica; en el índice de materias apa-o-
cerán las investigaciones y teorías de 
Lombroso, los estudios de Taladriz, 
Arráez, Ascarelli, Bordier, Carpena, 
Laurent, Benedikt, Zenchini y Vara-
glia y Silva; un examen de siete cri-
minales cuibanos tatuados; un estn 
dio antropológico de las meretrices y 
un importante estudio de la jerga de 
los delincuentes, llevando como apén-
dice un extenso vocabulario del "ar-
g o t " cubano. 
E l volumen tendrá , en un tomo 
aparte, como complemento, un atlas 
nutr idís imo, en el cual aparecerán fo-
tografías de cráneos, cerebros, delin-
cuentes, meretrices y toda clase de 
degenerados; 
La valiosa obra no es la del perio-
dista ni solo la del literato, sino ade-
más la del hombre de ciencia. 
Pero toda esta tarea es corta, M 
mera, para Israel Castellanos-
laureles obtenidos en su ya glorj, 
juventud nb le satisfacen; son nece. 
sarios m á s . . . Y en busca de ellos s« 
dirige ahora al campo de la inv€¿ 
.gación r.ntropológica, para saciar 
constante sed de trabajo. 
(Como Lombroso, con su maleta 
instrumentos antropométricos y apj. 
ratos de psicología experimental, 
sita la cárcel, el presidio, el ManH 
mió de Mazorra; observa, medita, 
anota, y eon un cúmulo de ideas, 
deducciones científicas, se- oculta trs 
las veladas mamparas de su labóralo 
rio para continuar su labor. 
¿Qué significa, se preguntará el 
lector, esos estudios de sujetos v tai 
infatigable tarea? Pues que el liten 
to está eclipsado por las benéfi 
nubes de la ciencia, y que examim 
delincuentes, alienados y degenera 
dos para presentar un examen ant 
pológico de centenares de sujetos en 
el próximo Tercer Congreso Médico 
Nacional. 
Es tud ia rá la reacción sangyínea 
con un efigmógrafo de IXigdeon, 
paoellón auricular con un octómetro 
de Trigerio, el campo visivo con im 
campímetro de Lcndolt, la sensibil 
itífa en .crenernl con- un csto'siómetw 
de Webor. Además, los estudios m-
neológicos, las cubicaciones realiza* 
das por el método de Broca, la capa-
cidad .orbitaria medida con mercurio 
vivo, el ángulo occipital, etc. 
En síntesis: una tarea colosal, sin 
precedente en nosotros, que sólo rea* 
lizan los que poseen geniales ci>nd 
clones. Los congresistas verán el i» 
menso trabajo de Israel Castellanos, 
observarán la ímproba tarea del in-
vestigador cubano y estimularán » 
joven científico para que continíf 
dándole grillo a la ciencia cubana. 
RAPAEL D E VALDERRAMAl 
Septiembre 15 de 1913. 
Recalo a los S u s c r i p t o s del 
Portfolio Fotográf i co de "España" 
Los amantes de España, los 
quieran apreciar cuanto de bueno en̂  
cierra en sus ciudades y pueblos, ae* 
ben suscribirse a este portfolio foto-
gráfico. 
A los que posean ya coleccioí 
completa se les regala un magníncQ 
mapa, dividido por provincias, i n O 
yendo las posesiones de Africa, etc. 
Uno de ellos se halla expuesto ett 
una de las vitrinas de la Sucursal i 
"Roma," O'Reilly número 54, esqui-
na a Habana, donde se pueden tam-
bién comprar colecciones del pon 
lio, o números sueltos, así como 
cribirse. „ 
B. alt. m 
Dr. R a m ó n M. Alfonso 
MEDICO CIRUJANO 
CERTIFICO: que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de indi-
car el "LICOR DE DORADILLA", 
preparado por los Srs. Domenech y 
Artau, como cordial y estomáquico, 
obteniendo los mejores resultados de 
u administración. 
Habana lo de Abril de 1913. 
(/). R a m ó n Ma. Alfons. 
fe 
T O N I C O = 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
Domcnccb y Artat* 
Z A N J A 78 
30 o 
P i d a n J a b ó n 
4 4 El Martillo,, 
SOtiü 
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Secretaría de Gobernación 
Esta maiíaua se recibieron en Go-
bernación los sig-nientes.telegramas: 
P R Í X T I P I O D E I'NCENDIO 
Consolación del Norte, Septiembre 
31. ¿ v 
A las P a. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
A las dos y media madnig-ada de 
¡hoy hubo principio de incendio en un 
bohío de guano de Ramona Salgado, 
vecina arrabales este pueblo, logran-
do sofocarlo por auxilio de policía y 
vecinos. E l hecho se estima casual. 
El Juzgado conoce suceso. 
OTUÜ. Alcalde Municipal. 
(FT^JENDIO 
Santiago de Cuba, Septiembre 21. 
'A las 12 m. 
iSecretario de Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Municipal Guantanamo por 
esta vía me coniunica <íue madrugada 
ayer ñie destruido por incendio edi-
ficio madera que ocupaba café Am-
bos Mimaos y her re r ía señor Moreau, 
acudiendo Onerpo bomberos oportn-
naimente al lugar siniestro, sin dos-
igracias persona les que l amen tai*. 
Rodríguez Fuentes, Gobernador. 
BRUJA CONDENADA 
Sagna, Septiembre 21. 
A las 7 p. m. 
(Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Hoy dos tarde celebróse juicio mo-
rena Antonia Wilson, por hacer cura-
ciones fie brujería, siendo 'condenada 
a treinta pesos de muMa. 
Especial. 
EL C'ONFLrCTO DE LOS BOMBE-
ROS 
Sagua la Grande, Septiemibre 31. 
A las 7 p. m. 
¡Secretario de Gobernación. 
Haibana. 
Hoy diez mañana celebrada junta 
jeíes y oficiales Comité Ejecutivo 
Cuerpo bomberos con los 51 renun-
ciantes, después de dos horas largas 
discusiones, se tomaron los siguientes 
acuerdos: retirar todos su renuncia, 
autorizar ^abogado Cuerpo para que 
próximo, a las nueve «de la mañana y 
en el local donde se efectúan los sor-
teos de la Loter ía 'Nacional, para que 
se realice el octavo sorteo de qiü-
nientos bonos de la Deuda Interior, 
equivalentes a un valor de $50,000 
cuyo acto será público y con la asis-
tencia de un 'Notario. 
Secretaría de Estado 
E L S E Ñ O R ' A G Ü E R O 
Ayer llegó a Christiania. el señor 
Aríst ides Agüero , nombrado minis-
tro de Cuba en Noruega. 
A U D I E N C I A 
E l miércoles, a las once y media de 
la mañana, será recibido por el señor 
Presidente de la Repúbl ica el Encar-
.gado de Negocios de China. 
Según nuestras noticias, el referido 
diplomático ha solicitado dicha au-
diencia para tratar sobre la inmigra-
ción de chinos. 
Secretaría de 
Obras Públicas 
U N M U E L L E E N CARDENAS 
A l ingeniero Jefe del Dis t r i to de 
Matanzas se le comunicó que se sir-
va a la mayor brevedad dar informe 
sobre la cons tmcción de un muelle de 
hierro en el l i to ra l de Cárdenas soli-
.citado por el señor José Arechabala. 
PRORROGA 
Se han remitido al señor Presidente 
de la República un ejemplar del ex-
pediente donde se le concede a la 
Compañía del Perrocarril de Puerto 
Pr ínc ipe a Nuese p rán íoga de seisi 
>meses para la construcción de un 
muelle y Almacén en la Ensenada de 
Mayanabo. 
NO M A S CESANTES 
El. coronel Villalón ha fírmado una 
circular donde se prohibe a los Jefes 
de departamento el hacer ninguna ce-
sant ía sin previa consulta con- élT 
NO H A Y CREDITO 
No es posible acceder a la petición 
del señor Emilio Laralle sobre la con-
tinuación de las obras de la Carrete-
E L D O B L E C R I M E N D E L A F I N C A 
" P I N A " . — M U E R T E D E L A S E -
ÑORITA A N G E L I T A SANCHEZ, 
H I J A D E L P R E S I D E N T E D E L 
SENADO 
Van celebradas tres sesiones del Jui-
cio Oral que tanto interés ha desperta-
do en el público, con motivo del doble 
asesinato de la finca " P i n a " en Mo-
rón. 
Hasta ahora no han respondido las 
sesiones al interés que despiertan. Se 
espera que desde mañana lunes varíe 
el sesgo de la causa aumentando su in-
terés. 
En las primeras sesiones se ha lle-
vado a cabo la confesión de los proce-
sados. Esia prueba les fué completa-
mente favorable. La prueba pericial 
no ha aportado n ingún dato de interés. 
Despiertan interés estas sesiones por 
tratarse de una causa en la que el Fis-
cal pide dos penas de muerte para ca-
da uno de los procesados, por ser la 
posición social de uno de los acusados, 
el Administrador del Central Morón, 
señor Fráxedas y porque se discute en 
esta causa una cuestión social. 
Hoy ha fallecido, en el Hospital Pro-
vincial, la bella y simpática señorita 
Angelita Sánchez, hi ja del actual Pre-
sidente del Senado, general Eugenio 
Sánchez Agramonte. 
Vino a pasar unos días en el campo. 
Se sintió indispuesta y el médico afir-
mó que padecía de apendicitis y que 
su estado era tan grave que no permi-
t ía que fuera trasladada a su casa. La 
llevaron al Hospital, vino de esa el doc-
tor Menocal, la operó sin pérdida de 
momento y ayer se decía que estaba 
muy mejorada. 
Hoy la noticia de su muerte, ha cau-
sado sorpresa y dolor. 
Toda la sociedad camagüeyana se ha 
conmovido hondamente. Eran muchas 
y eran muy merecidas las simpatías que 
tenía. 
¡Descanse en paz! 
Para Ms padres no puede haber re-
signación posible. Resulta infantil de-
seársela. 
E L CORRESPONSAL. 
en seguida denuncie a los Trilbunales / ra ^ Minas a Ouane poír falta de eré-
de Justicia el acto realizado, por la ¿j^0 > 
Ouardia Rural por los miembros de 
ese Cuerpo, en el incendio de la fe-
rretería Muiño, espenar confiados el 
fallo de estos Tribunales que han de 
hacer justícia ai Cuerpo de Bomberos 
de esta población, que tan buenos ser-
vicios lleva prestados. Me co'mplazco 
en comunicarle tan grata resolución, 
que dice mucho en favor del cuerpo 
de bomberos de Sagua. 
Campa, Alcalde Mimicipal . 
Secretaría de Hacienda 
LOS COCHES Y AUTOS D E L ES-
TADO. 
El empleado de la Secretaría de Ha-
cienda, señor Juan Hernández, ha sido 
comisionado para inventariar todos los 
vehículos, caballos, etc. de la propiedad 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
CREACION D E ESCUELAS 
E l doctor Ezequiel García, Secreta-
rio de Inst rucción Públ ica y Bellas 
Artes, ha autorizado la creación de 
veinte y ocho aulas en la provincia de 
la Habana, siempre que no originen 
gstos para el Estado por el concepto 
de alquileres de casas. 
De acuerdo con el señor Superin-
tendente Provincial se ha hecho la 
siguiente d i s t r ibuc ión : una en el dis-
t r i to de Aguacate, una en Alquízar, 
una en Batabanó , una en Bauta, una 
en Bejucal, una en Caimito, una en 
«Guanabacoa, tres en Güines, una en del Estado y recoger aquellos cuyo uso 
ro e«té debidamente autorizado, para Qüira de Melena, seis en la Habana, 
enagenarlos en pública Subasta. [áoa en Jaruco, una en L a Salud, una 
SNBASTA D E S I E R T A í en Madruga, una en Mariana, una en 
Por no haber concurrido ningún l i - «Nueva Paz, una en Saji Antonio ^de 
eitador se ha declarado desierta la su-
basta de venta de una parcela de te-
rreno al costado de la casa Crespo 2. 
La subasta estaba señalada para hoy 
ni la Zona Fiscal. 
AMORTíZAIOiaN DÍE tBONO? 
El Secretario de IHaeienda ha se-
ñalado el miércoles l'o de Octubre 
los Baños, una en San José de las La-
jas, una en San Nicolás y una en 
Santiago de las vegas. 
Desdichado Inapetente canta vTrtorra 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Clnzano" 
no hay Inapetencia que se le resista. 
a una casa de juego 
Triquiñuelas de los tahúres de Marianao.-A 
la Secretaría de Gobernación se le 
agota la paciencia. 
En la Secretaría de 'Gobernación se 
ban recibido noticias confidenciales 
con referencia al asalto de una casa y 
exigencias de dinero en Marianao, y 
demuestran éstas la relación existente 
eutre las bandas de timadores y mal-
becliores organizadas y las casas de 
Ĵ ego que de manera increíble vienen 
'uncionando y burlando así la acción 
Policiaca y la ' judicial en la Habana y 
los vecinos términos de Marianao, 
^«anabacoa, Regla, etc. 
Sogún las noticias que por conducto 
Particular, .pero digmas del mayor cré-
dlto bau llegado a Gobernación, el 
asalto de Harianao en que aparece un 
^dividuo vistiendo uniforme, fué da-
do a un juego casi público de la "bo-
, ía." a la bora de la tirada y en el 
ocal se encontraba un niimero creci-
r0 <le individuos que llegaban con el 
' ^or te de sus ajpuntaciones. 
•El Secretario de Gobernación una 
vez más se dirige a los 'Cuerpos de Po-
licía y a las autoridades municipales 
de los términos mencionados. 
Ayer domingo y ©1 sábado, la bandl 
de tabures que úl t imamente lian lleva-
do a cabo escandalosos timos, dieron 
encerrona a individuos "conocidos que 
venían del camipo, quienes, una vez t i -
mados, .ocultan sus nomlbres y llegan 
hasta desmentir las noticias confirma-
das que sobre esos timos se publican. 
Cuando los medios «puestos en prác-
tica para reprimir el vicio se bayan 
agotado sin eficacia, la Secretaría de 
Gobernación adoptará el sistema de 
publicar, no sólo los nombres de los 
avisados agentes y socios de los tahú-
res, sino también ' los de los numerosos 
incautos a quienes vienen estafando ci 
producto de su traba jo unas veces, y 
otras él del capital y el trabajo ajenos. 
La Prensa y el 
Secrefarío de Sanidad 
Como explicación a la queja que hu-
bimos de exponerle al Secretario de 
Sanidad, por la injusta preferencia 
concedida a cierto (periódico facilitán-
dole copia de un informe qne había 
negado a los representantes de los de-
más (liarios, nos ha manifesitado el doc-
tor Núñez que un repórter de E l Día 
se apoderó subrepticiamente de una 
copia del expressado documento íque so 
encontraba sobre la mesa de despacho 
del funcionario señor Cardona, en un 
descuido de éste. 
Estas manifestaciones las (hizo el 
doctor Núñez por conducto del Jefe de 
Sanidad doctor López del Valle. 
La explicación satisfará quizás al 
doctor Núñez. No sa.bemos si satisfará 
tm igual medida al señor Cardona, por-
que ahora resulta éste descuidado v 
negligente, ¡hasta el punto de haber, 
con su ligereza, dejado en una posición 
desairada al doctor Núñez, quien ase-
guró a los repórters que no podía pu-
blicarse el informe sin que previamen-
te Jo conociera el Presidente de la Re-
pública. 
N i n g ú n d i s p é p t i c o 
Tiene derecho a molestar a la fa-
uulia con sus aohaiques n i a mortif i-
car a sus amigos con el rostro com-
pungido y el humor insoportable si 
antes no (lia probado el efecto mara-
villoso del agua de San Miguel. Prué-
bela hoy mismo y en una semana se-
ra un hombre feliz el que se conside-
re más desdichado por sus males del 
estómago. 
o ¥ I m í c i o n 
E l señor José Carlos Millas nos rue-
ga la publicación de la siguiente car-
ta : 
Señor Joaquín Aramburu. 
Presente. 
Distinguido señor : 
He visto en su " B a t u r r i l l o " del do-
mingo 21 del presente mes, que ha ha-
bido una mala información, motivo de 
un sub-tema. 
Consiste esta, en haberle hecho creer 
a usted, en primer lugar, que yo he 
protestado de las oposiciones para cu-
brir la plaza de Auxi l iar del Observa-
torio Nacional; lo que puedo asegurar-
le es incierto; y, en segundo lugar, que 
las referencias acerca del tribunal lle-
garon a usted falseadas. 
E l hecho de haber quedado yo en 
primer lugar en las oposiciones y de-
signado por el señor Secretario de 
Agricultura para ocupar dicha plaza, 
demuestra la inexactitud de la infor-
mación dada a usted. 
Hecha esta aclaración que he creído 
mas que conveniente, necesaria, quedo 
de usted atentamente s. s., 
José Carlos Millas. 
Consejo de 
Secretarios 
Esta mañana se celebró en la Quin-
ta " D u r a ñ o n a " , bajo la presidencia 
del Jefe del Estado, el Consejo Ordi-
nario de los Secretarios del Despa-
cho. 
N o t i c i a s 
B E í ^ P f B K T ® 
E L "ALFONSO X I I I " 
E l vapor correo "Alfonso X I I I " ha 
salido de la Coruña con dirección a 
este puerto y escala, a las siete de la 
mañana del día 21. 
E L " M O X T E R E Y " 
E l vapor americano "Monterey 
entró en puerto esta mañana, proce-
dente de Veracruz y Progreso, con car-
ga general y 78 pasajeros, de ellos 56 
de tránsi to para New York. 
Entre el pasaje -:le cámara para la 
Habana figuraban los señores: Wil l iam 
H . Thampson. Fernando Fremary, 
Will iam B. Rrekmann. Ernesto M . 
Acuña, Camilo H . Loyola. Ceorge H . 
'Burwell, José Barquín y Samuel Cru-
ces. 
Este señor viene a la Habana con 
la representación de "Revista de Re-
vistas," el culto semanario que se edi-
ta en la capital de Méjico. 
•SIGUE E L EXODO AMERICANO 
En el vapor '•'Monterey" van para 
New York unos 43 americanos, la ma-
yoría de los ouálép hacen el viaje te-
merosos de que les ocurra algo si con-
t inúan en Méjico. 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
El vapor cubano " J u l i á n Alonso" 
entró en puerto en la. mañana de hoy, 
procedente de Key West y conducien-
do carga general. 
E L ' £SEGURÁNZA, , 
E l vapor "Seguranza," llegado de 
Méjico a úl t ima hora de la mañana de 
boy. se encuentra en puerto sin haber 
sido puesto todavía a libre plática, 
cuando cerramos nuestra edición. 
^ Viene en el "Seguranza" la compa-
ñía de operetas de Miguel Gutiérrez, 
que actuará en Alblsu. 
PACO deMACHARNUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor vent^ 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ B A R R E T O , HABANA. 
C 2990 alt. 15-2 S. 
. MESA Anuncios en periódicos y revistas. Dibujos y 
g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
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NOTAS PERSONALES 
E L AGUA DE S O L A R E S 
Es la única agua alealina que debe 
recomendarse a los uifíos. No enturbia 
el vino cuando se mezcla con él y agre-
gada a la lecbe, en una tercera parte, 
facilita su asimilación a los estómagos 
más rebeldes. 
De venta en las droguerías de *Sarrá 
y Johnson y en las principales farma-
cias. 
orna oe posesión 
Nuestro antiguo y estimado amigo 
el doctor Jesús ÍR. Valdés Martí , 
nos comunica que con fecha 12 del 
corriente prestó juramento y tomó 
posesión del cargo de Fiscal de Ja 
Audiencia de iSanta Clara. 
E l señor Valdés Mar t í es un fun-
cionario que honra a la administra-
ción de justicia por sus relevantes 
•cualidades. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño del importante cargo «lúe 
se le ha confiado. 
L Q N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
(Mañana, martes 23, en la iglesia de 
San Felipe de iNeri se -celebrarán hon-
ras ¡fúnebres en sufragio del alma de 
la señora María Josefa Morales y 
Herrera, viuda de Morales, a las nue-
ve de la mañana . 
Su hi ja la señora María Josefa Mo-
rales de 'Cárdenas e hijo político An-
tonio María de Cárdenas , invitan 
para ese acto. 
Casino Español de la Habana 
Comisión de Fiestas. Secretaría 
iLa Junta iDirectiva de esta Socie-
dad ha acordado la celebración de la 
tercera mat inée del presente verano. 
Esta Comisión ha resuelto que dicha 
fiesta tenga lugar en la playa de Ma-
rianao el domingo 28 del actual. 
[Los señores socios que concurran 
a esta fiesta se ha l l a rán en la Esta-
ción Terminal a la una en punto de la 
tarde de dicho día, a cuya hora sal-
d rá el tren puesto a su disposición 
para la Playa. 
Para el acceso al tren y la entrada 
a la G-lorieta se rá requisito indispen-
sable la presentación del recibo del 
presente mes. 
Quedan suprimidas en absoluto, las 
invitaciones. 
Habana, 23 de Septiembre de 1913. 
El-Secretario, 
Jaime Juncadella 
D . J u a n M . E c h e m e n d i a 
Hoy hemos tenido el gusto de salu-
dar en esta redacción a nuestro que-
rido amigo y agente en Sagua la 
(Grande, don Juan iM. "Echemendia, 
.quien permanecerá pocos días en es-
ta capital, gestionando asuntos par-
ticulares. 
(Le deseamos grata .permanencia en 
la (Habana y que sus indicadas gestio-
nes se vean coronadas por el mayor 
éxita, pues el señor 'Echemendia por 
su inteligencia, cultura y hombría de 
bien, es digno de toda clase de consi-
deraciones. 
D . Nemesio A l v a r é 
E n el vapor americano que sa ldrá de 
este puerto mañana, martes, para 
Nueva York, tiene tomado pasaje el 
distinguido goven cuyo nombre en-
cabeza estas líneas. 
Ya a IGhicago a cursar la carrera de 
ingeniero. 
E l señor Alvaré es hijo de nuestro 
distinguido amigo don (Nemesio Alva-
ré, cónsul de España en 'Sagua la 
Grande, el cual también se encuentríi 
entre nosotros, pues viene a decirle 
adiós al futuro ingeniero. 
Nnestro saludo para ambos. 
E l D r . A b e l a r d o E c h e v a r r í a 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro estimado amigo, el doctor 
Abelardo Echevar r ía , que proceden-
te de Méjico y de paso para Cienfue-
gos permanecerá algunas horas en la 
Habana. 
Los lectores del DIARIO recordarán 
aquellas interesantes y fogosas co-
rrespondencias que sobre la revolu-
ción antimaderista remit ía nuestro 
amigo desde la capital de Méjico. ^ 
Si sus ocupaciones y el ejercicio 
de su prolusión se lo permitiesen pu-
diera el doctor Echevarría» escribí!» 
una muy curiosa y verídica historia 
de los sucesos de Méjico. 
Reiteramos nuestro afectuoso sa-
L A C A 5 A PR&F£P\OA 
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LOS SUCESOS 
¿TIENE HIJAS SEÑORITAS? 
Si sus hijas son ya ¡mayorcitas, 
acuórclese, señora, de tener en su casa 
el aguardiente de uva rivera, iinica 
bebida que alivia los dolores que afec-
tan al bello sexo. Se vende en bodegas 
y cafés. 
PARA LAS E L E G A H T E S 
Puede conceptuarse la casa de Solís 
como el centro de la miás refinada ele-
gancia, pues allí encuentran los caba-
lleros más capricosos donde satisfacer 
sus gustos. 
En telas para camisas acaban de lle-
gar lo mejor y más bonito que se fa-
brica en telas belgas, seda, Irlanda, 
Vichy y creas de hilo. 
Ei i cuanto a la confección de estas 
prendas la camisería de Solís goza de 
fama universal. E n corbatas de úl t ima 
moda procedenites de Londres, pañue-
los y calcetines muy finos, esta casa no 
reconoce r ival y como está tenni lian-
do la temporada do verano la casa de 
Solís vende muy barato, haciendo gran-
eles rebajas de precios en todas las mer-
cancías para poder dar cabida a las 
grandes remesas de preciosas noveda-
des que están al llegar. 
Hagan una visita a esta casa y se 
convencerán de que no exageramos al 
decir que la mejor camisería de la Ha-
bana es la de Solís, sita en O'Reilly y 
San Tsnacio. 
11837 1-22 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
A LA SANTISIMA VIRGEN DE LA MER-
CED. 
DIiA 24.—lA las 8 a. m. se cantará una 
misa de ministros, en la que predicará 
el M. T. Sr. Santiago G. Amigó, Lectoral 
de la Sta. Iglesia Catedral. 
Se suplica a todos sus devotos la asis-
<tencia, 
LA CAMAiRERA. 
11844 2t-22 lm.23 
F I N C A 
Se venden de 80 a 100,000 metros cua-
drados de superficie, linda por los dos 
costados con la Calzada de Luyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal-
mas. Precio: diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la 
casa número 2, en Calzada de San Fran-
cisco de Paula. 11856 30-22 S. 
U N A PKDRMDAI 
Encont rándose a la puerta de sa 
casa Dora iRojo Gaircía, vecina de 
Crespo y Mialecón, recibió una pedra-
da en la frente. 
L a piedra, segain la ¡Rojo, hab ía si-
do arrojada por Teresa Miel Fernajr 
dez, de Malecón número 40. 
L a acusada negó el ihecbo. 
IVtOBDIDO POR U N PERRO 
Cris tóbal Br i^uier Barrerto, vecinó 
de Teniente Rey 39, fué mordido por 
un perro calor carmelita, en la calle 
de Virtudes, causándole desgarradu-
ras en la pierna dereciha. 
F u é asistido en el primer centro & 
socorro. 
M A L J I N E T E 
'Al caerse de un caballo que monta* 
ba on Malecón y Aguila , se produjo! 
desgarraduras en la región malar dje-j 
reclia, Vicente Novo Peper, vecino de 
Cádiz 52. 
E l hecho fu'é casual. 
¡OOMO EOTAÍN LOS PERROS! 
La niña Lucrecia Vilches González, 
vecina de Malecón 6, fué mordida por 
un perro amarillo, que le produjo des* 
garraduras en la mano izquierda. 
E l hecho ocurrió a la puerta de su 
domicilio. 
Se ignora quien sea el dueño del 
can. 
" E L M E N D I G O " DETE'NIDO 
E l agente señor Espino detuvo ano* 
che a Antonio Rodr íguez (a) "EJ 
Mendigo", por estar reclamado por { 
Juzgado de Ins t rucción de Bejuc / 
en causa por robo. 
P A L T A S 
Francisco Rubiera Andrade, vecino, 
de Crespo y Colón, fué arrestado por" 
haber faltado al vigilante 101, cuan-
do éste le ordenó que retirara un ca-
r ro que obstruía el t ráns i to público 
RIFERO 
En Aguila y Colón, fué detenido eni 
momentos que trataba de introducirse, 
en la casa Aguila 34, Serafín López 
Medina, Vecino de Manrique 1, por, 
sospechas de que se dedicaba a hacer 
apuntaciones. 
A l detenido le fueron ocupados I T 
pesos plata española. 
Negó los hechos. 
INSULTOS 
Ramiro Pascual Gómez, vecino d^ 
Lamparilla 46, acusó a Gabriel Ra-; 
nión Bertel, de San Miguel 51. de ha-; 
berle insultado en el interior del Mo-
lino Rojo, sin motivo para ello. 
EMBRIAGADO 
En Prado y Colón fué detenido por 
encontrarse en estado de embriaguen 
y formar escándalo, Toribio .Osés R i -
che, sin domicilio . 
F u i remitido al Vivac. 
MENOR AGRESIVO 
A l arrojarle una piedra otro mcnol% 
í-ecibió una pequeña herida en la re-
gión temporal derecha, Rene Tomás 
Valdés, vecino de Virtudes 54. 
E l menor agresivo, reside en Agui-
la 79. < 
UNICO LEGITIMO :: P U R O :: D E U V A 
NO OLVIDE Vo. 
QUE EL A G U A D E B O R I N E 5 
ES LA/AE JO R 
AGUA DE i i i i 
C 3124 alt 
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[ Q u e C a l o r ¡ ¿ S e 
s i e n t e V d . f a t i g a d o ? 
T ó m e s e una botellita de 
mm 
L e c a l m a r á la sed, m i t i g a r á el 
cansancio , le r e f r e s c a r á el 
c a l a d o r . v V 
P í d a l a bien fr ia . 
R e c h a z e las i m i t a c i o n e s . 
L a l e g í t i m a C o c a - C o l a tiene 
grabada en la botella nuestra 
m a r c a de f á b r i c a . 
3e vende en todas partes. 
6 centavos. 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y 
Habana 
D R . W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a boca y los dientes. 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 721 
A B A N I C O 
P R E N S A HABANERA 
Se ha puesto a la venta este precio-
sísimo abanico. Tiene cada uno, uno 
de los periódicos diarios de la Habana. 
Surtido en colores.—Es obra original 
del eminente artista señor Jaime Gis-
per.—De venta en todas las sederías. 
AL POR MAYOR; , 
López, Río yCa., 6ALIAN0 72, HABANA. 
C 3219 alt. 2d-14 8t-16 
A precios razonabU*. en "El PaEaJfi," Zu-
lueta 32, entre Tenitsuie Rey y Obra pía. 
3056 S.-1 
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T I E M E -
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Notas Santonderinos 
E n el Círculo Conservador indepen-
diente se ha celebrado una reunión que 
dió por resultado la unnión de todos 
los conservadores santanderinos. 
Hablaron el señor Ruano y otros, 
explicando sus gestiones cerca del con-
de de la Hortera. 
Se acordó por unanimidad el ingre-
so de todos los socios en el partido con-
servador, reconociendo como jefe pro-
vincial a D. Gabriel Maura. 
A este se le ofrecerá un banquete el 
próximo día siete. 
—Se ha celebrado el acto de descu-
br i r la lápida dedicada al soldado mon-
tañés Alejandro García, muerto en 
Melilla a consecuencia de heridas reci-
bidas en las orillas del Kert , en Octu-
bre de 1911, perteneciente al regimien-
to de San Fernando, en circunstancias 
reveladoras de un generoso desprendi-
miento y de la nobleza de su corazón. 
La calle del soldado Alejandro Gar-
cía va desde el Paseo de Canalejas (an-
tiguo paseo viejo de Miranda) hacia 
el paseo de Menéndez Pelayo. 
A l solemne acto asistieron las tro-
pas de la guarnición y las autoridades. 
— A I regresar de Cabo Mayor un 
automóvil se encontró en la carretera 
con un carro que fué a chocar contra el 
estribo del automóvil, donde iba sen-
tado el mecánico. 
Este recibió un golpe tan fuerte en el 
costado, que falleció poco después. 
—Un terrible incendio ha destruido 
una fábrica de sombreros instalada en 
en la plaza Vieja. 
Las oficinas del teléfono que están 
inmediatas a la casa incendiada queda-
ron averiadísimas. 
—Han fallecido en esta capital, el 
fervoroso seminarista don Santiago 
Sánchez del Campo, sobrino del Obis-
po de esta diócesis, y don Eufemio L i -
nacero, conocidísimo industrial dueño 
de la gran Peluquería modelo del bu-
levard de Pereda. 
—En Laredo se ha celebrado una 
gran batalla de flores, habiendo acudi-
j do a presenciarla más de 2.000 foraste-
I ros. 
De los nueve premios adjudicados 
con gran justicia y acierto, el primero 
I lo fué al coche de don Valentín Ben-
j goechea, de Colindres, adornado de 
i conchas, colocadas con gran arte y cui-
dado. 
E l segundo a una carroza, que figu-
I raba un caracol, de don Juan Rodrí-
guez, también de Colindres. 
E l tercero al coche dp don Francis-
co Rodríguez. 
Y los restantes a diversos coches a 
cual más artístico. 
Agosto, 30. 
E N M A R R U E C O S 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Calma absoluta. Nadie se mueve en el 
Campamento. Esperando los diez mil 
hombres de refuerzos. Algo sobre 
el Garb. Pronto saldremos a 
operaciones de guerra. Te-
tuán va limpiándose 
lentamente. 
PARA DORMIR A P I E R N A SUELTA 
A los enfermo* de asma que euando más 
necesitados eetán de descanso so ven sor-
prendidos por un fuerte ataque, les re-
comendamos el Sanahogo, preparado que 
acaba de Inscribirse ©n la Secretaría de 
Sanidad. 
Î as curas que vienen realizándose con 
L̂r̂D go deinuegtran las cualidades 
c u r a o s de e»» admirable medicina. 
^h«? Un 8010 friu,co 66 han curado mu-
^h«! ^erEouasí «>n dos cucharadas, (mu-
más f u ^ ^ Una) 86 allvla el ataque 
^H^8110^ BE yBD^ su depósito V"*'1 . "eptuno esquina a manrlque y > en todas las farmaclaa. ^^ i i^w ^ 
E n el campamento, en la Plaza de 
España y en la -terraza del Casino, la 
calma es absoluta. Xada se dice de la 
campaña que se avecina. En el cam-
pamento se descansa de las nidias fa-
tigas de la guerra y los soldados re-
ponen las fuerzas quebrantadas en 
estos abrumantes meses de dura cam-
paña. Todo el mundo aguarda y nos-
otros, plácidamente, con toda la ecua-
nimidad de un corresponsal de gue-
rra, saboreamos el té moruno con su 
yerba buena olorosa. . . 
(Se esperan los diez mi l hombres de 
refuerzos, y además de los batallones 
nombraxlios vendrá un batallón del 
simbólico regimiento de Isabel la Ca-
tólica. 
Pronto tendremos aquí diez mil sol-
dados más, mandados por el vetera-
no general Tovar y el terrible Aguí-
lera. 
E l general Marina va imponiéndose 
de lo difícil y sangriento que es ope-
rar en esta región abrupta. Si la cam-
paña se hace fuerte va a costar dolo-
rersisimas bajas. 
Y mientras llegan los refuerzos, 
copiaremos estos admirables párrafos 
ñé un trabajo sobre la magnífica po-
sición de Cuesta Colorada, de cuya 
toma gloriosa di oportuna cuenta al 
DIARIO. 
He aquí esos brillautes párrafos, 
que pertenecen al corresponsal de " E l 
Imparc ia l , " de Madr id : 
' 'Una caracterís t ica del soldado 
aquí, en el Garb, es la carencia abso-
luta del temor a la chilaba; la tropa 
se considlera superiorísima al moro y 
lo t r a í a como a ser inferior, si no es 
amigo, porque no es raro que moros 
y españoles hagan buenas migas, n i 
extraordinario ver rigiendo juntos el 
negocio de una cantina ambulante a 
un moro y un español. La altivez y el 
despego del moro de Melilla es aquí 
amabilidad y casi buena educación; 
los moros saludan militarmente a los 
oficiales de la columna que hallan al 
paso, apartan sus caballerías para de-
j a r libre el camino, respond/en siem-
pre con agrado, se prestan a ayudar 
al acemilero a quien se le cae la acé-
mila, y no se les'despega de los la-
bios el eterno "baracaluf i ' ' (muchas 
gracias.) 
" E l camino que conduce a Cuesta 
Colorada es comodísimo: primero, l i -
erras lomas de suave acceso, en cuyas 
faldas se reclinan los aduares entre 
verdes chumberas y maizales; des-
pués, una planicie inmensa, una cié-
naga seca que, seguramente, será un 
lago en invierno, porque no se ve en 
ella vivienda alguna, y está surcada 
por grietas de la tierra, resquebrada 
al sol. Más tarde, y bruscamente, jun-
to al tercer río, la sierra se levanta 
como una barrera, y en el fondo ver-
duzco y siniestro de las montañas se 
destaca empinadísima una cuesta de 
color encarnado. A la iziquierda, en 
el primer mogote, cubierto de male-
zas y dte peñascos, se divisan como 
muñequi tos los soldados, la posición 
que guarda el vado; en el horizonte, 
allá arriba, tocando a las altas nubes, 
los gemelos descubren el pico de una 
Honda de campaña ; en otra de las 
posiciones, la tercera, no se ve hasta 
que va de vencida la cuesta: está a 
la izquierdla de ella, y se asoma como 
en mágico balcón a la llanura, por 
donde corre el r ío l imitador de la zo-
na internacional de Tánger . 
" M i impresión al contemplar esas 
inexpugnables posiciones ha sido de 
asombro; necesito ver allí nuestros 
soldados para creer que no son los 
montaraces del Eaisuli ; se resiste el 
pensamiento a la idea de que la po-
sesión idle aquello no nos haya costado 
torrentes de sanare. 
"Las posiciones están elegidas admi-
rablemente; esto no lo digo yo por mi 
cuenta, que nada entiendo de ello, me-
ló índica un amable subalterno de ar-
tillería, haciéndlome ver que desde la 
posición del río se baten los flancos 
de la posición central, la cañada del 
monte y la llanura; desde la más 
avanzada hacia Tánger puede barrer-
se otro flanco y el frente de la citada 
posición central, y sobre todo un 
aduar y un bosque que serían peligro-
sos. Zinat se ve a dloce kilómetros ¡ el 
palacio del Raisuli se divisa allí, al 
pie de la loma, sobresaliendo de las 
humildes choza^ del aduar. La Cues-
ta Colorada, el coco de los tangeri-
nos, el primer teatro de los secues-
tros y bandidaje del Raisuli, está ase-
gurada de punta a punta; nuestros 
amigos los franceses, que tanta priaa 
tenían por el ferrocarril, pueden em-
pezar las obras cuando gusten. 
" A la hora de ahora guarnecen las 
posiciones: en la central, un batallón 
de Extremadura, y en las otras dos I 
una compañía de Wad-Rás y una de! 
las columnas de Arcila, que al llevar 
el convoy Be queda durante cuarenta 
y ocho horas períeccionando las obras 
de defensa. •-
"Estas consisten en campamentos 
atrincherados y bater ías a barbeta; 
los1 altos jarales que rodean a las po 
siciones se están incendiando para 
evitar que puedan ocultarse los "pa 
eos"- las peñas enormes se vuelan 
con dinamita para despejar el campo 
de t i ro ; los convoyes llevan miles de 
raciones, cartuchos, material de in-
genieros, y dentro de pocos días 
aquello será un depósito que por sí 
solo pueda abastecer a las guarnicio-
nes; éstas se reducirán entre todas a 
un batallón y dos bater ías . 
"Viendo en la llanura de la zona 
internacional el río que se retuerce 
con más curvas que una rúbr ica de 
notario, pienso si los convoyes no po-
dr ían hacerse por esa vía f luv ia l ; in-
dudablemente, en balsas o chalanas 
podr ían conducirse desde la plaza 
cantidades de víveres más grandes 
que en cincuenta convoyes; el paso 
de tres ríos, la jomada penosa, es 
una tarea ímproba para nuestros sol-
dados y un peligro de que se agote el 
ganado. 
"Oigo a los oficiales echar de me-
nos una pasarela o puente ideado por 
el general Marvá, que har ía en estas 
columnas un papel más práctico que 
en el campamento de Carabanchel, 
donde se estará pudriendo; es verdad 
que también los oficiales recuerdan 
que unos proyectores en Cuesta Colo-
rada y una floti l la de aeroplanos 
aquí en el Garb, donde el aterrizaje 
•tiene facilísimos y numerosos luga-
res, sería una prueba de que somos 
ejército europeo y gastamos en es-
tas cosas un dineral para que las gra-
nadas de fusil no salgan de los par-
ques de art i l lería de la Península, n i 
el tren de iluminación deje la corte, 
ni los palomares militares Guadalaja-
ra, n i los aeroplanos el aeródromo de 
Carabanchel. 
" Y o no entiendo nada de estas co-
sas; pero sin son adelantos de la 
ciencia militar, si sirven para algo, 
parece lógico que sea en la guerra 
donde funcionen. Yo imagino un ae-
roplano arrojando bombas sobre el 
Zinat; yo me figuro el haz luminoso 
de un proyector diciendo a los ex-
tranjeros de T á n g e r : "Hasta de no-
che pueden ustedes trabajar en el 
ferrocarril de Cuesta Colorada;" yo 
veo en las columnas una unidad de 
los puentes Marvá y pasar sobre ella 
los soldados, evitando que la ropa, 
empapada al vadear el río, se seque 
sobre el cuerpo y aumente las enfer-
medades, que tanto dinero cuestan y 
tanta juventuid agostan o, por lo me-
nos, envejecen; yo miro cruzar el es-
pacio las palomas mensajeras los días 
frecuentes en que las brumas de las 
montañas no dan paso al reflejo del 
heliógrafo. Y todas estas cosas que 
imagino, porque los oficiales dicen 
que las poseemos, parécenme abri-
llantar y facilitar la labor de un ejér-
cito que, bien mandado, como está 
por Silvestre, y bien dotadlo, como 
debiera estarlo, sería el ejemplo de 
una de las campañas más bonitas y 
más inteligentes de nuestra historia 
militar. 
"PerO dejemos estas consideracio-
nes a los técnicos, que las desarrolla-
r án mejor. 
" A la entrada y a la salida de la 
Cuesta Colorada hay granldes aduares 
•que fueron "razziados" por la harka 
amiga del E rmik i y por los tabores 
de Arcila y de Alcázar . E l botín es un 
gran acicate para estos combatientes, 
que sintiéndose apoyados por las 
fuerzas españolas, son bravísimos. En 
uno de estos desolados aduares, silen-
ciosos, desiertos, hay una casa de dos 
pisos de construcción europea; en el 
portal, el cadáver de un perro acri-
billado a balazos demuestra que fué 
el último defensor de aquel hogar. 
Los habitantes de esos aduares huye-
ron; pensaban volver a ellos y así lo 
manifestaron al general Silvestre; 
pero emisarios del bandidio los ame-
nazaron, y esta gente es tan crédula 
y ta l temor conservan al Raisuli, que 
llegan poco a poco, sin atreverse a 
desobedecer de golpe al itirano a 
quien detestan. 
" D e la ocupación de Zinat habla 
mucho la prensa de España j será una 
posición más y nada más. Costará po-
co o nada el tomarla y mucho traba-
jo abastecerla; la de Cuesta Colora-
da sí era necesaria y su importancia 
es enorme; aumentar el número de 
posiciones es aumentar el gasto y la 
fatiga y las unidades militares. Tene-
mos hoy una línea de posiciones que 
nos garantizan la paz del territorio, 
que dominan los zocos y -que domi-
nando el llano hacen que se someta el 
monte." 
Yo, que desde Tánger he ptídido 
apreciar cuanto se dice en ese exce-
lente trabajo, estoy coniforme con 
cuantas at inadísimas reflexiones se 
hacen en el mismo y creo que Zinat 
P o s e e U n a C u a l i d a d 
H a s t a A h o r a D e s c o n o c i d a 
Q a e consiste en"destruir el microbicTde la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número . 
Por Eso Cura Tan Pronto 
Y De Manera Jan Radical 
L o m í s m ó ^ a blenorragia" aguda q u e ' l a 
crónica, s in causar dolor y sin que el pa-
ciente tenga que abandonar sus ocupaciones. 
Orat l s . -P idan" a S Y R G O S O L r 
Apartado 1183, Habana , el folle-
to que reparte gratis la c o m p a u í a . 
Ensef ia a conocer los s í n t o m a s de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que l a produce 
y | a evitarjj e l ; contagio. 
SE REMITE EN SOBRE CERRADO. 
D e p o s i t a r l o s d e l " S y r g o s o r * S a r r á , 
J o h n s o t r , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , y M a j ó 
y C o l o m e r , H a b a n a . 
3151 is-i a 
nada vale ni significa en el objetivo 
de esta campaña. 
Pronto saldremos a operaciones 
con las columnas que en Te tuán se 
organizaron para establecer contacto 
con Silvestre por el temible Fondak, 
en donde hay más de lo;O06 montañe-
ros rebeldes. 
El general ¡Marina comprende y 
se da exacta cuenta de la magnitud 
de la empresa y por eso acopia datos, 
organiza y trabaja de firme en la 
preparación de los movimientiOS de 
las fuerzas. 
• • 
Te tuán va limpiándose lentamente. 
Los montones de basura hedionda 
desaparecen y la céntrica calle de la 
Luneta adquiere cierto aire de pobla-
ción europea. 
Por otra parte, se va normalizando 
el servicio de Correos, que es la deses-
peración de los que escribimos dia-
riamente. 
Con todo esto y la saludable gine-
bra que mata los microbios del agua 
turbia y llena de bacterias, vamos v i -
viendo acostumbrados ya al estampi-
do del cañón y a los ojos abrumado-
res de estas moritas que pasan tími-
das y silenciosas... 
Te tuán , Septiembre 3. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
J A R D I N D E P A R I S 
de Ernesto Vendreil y Ca. 
Casa especial ipara la construcción 
de Jardines y Parques, a la moderna, 
^Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—Vedado. 
Teléfono F 2124. 
10,752 26 A. 29 
Notas Extremeñas 
BADAJOZ. 
La Cámara de Comercio ha denun-
ciado cine durante el primer trimestre 
de este año se han dejado de pagar a la 
Hacienda, en esta provincia, 481.261 
pesetas, y que hoy asciende la defrau-
dación a una cantidad muy crecida. 
Af i rma que el pueblo de Azuaga, 
tiene la matr ícula.de 246 cuotas, de las 
cuales sólo se han ptfgado 55. 
Pide que se abra una información 
para averiguar la verdad de esto y 
afirma que la mayoría de los defrau-
dadores son personas acaudaladas. 
— A un soldado del regimiento de 
Villarobledo se le desbocó el caballo 
que montaba y que lo iiró violenta-
mente contra una pared, en la calle 
de A b r i l . 
A consecuencia del trompazo, su-
frió el recluta la rotura de la tibia y el 
peroné izquierdos y conmoción cere-
bral, siendo su estado gravísimo. 
— E n el pueblo de Quintano, un es-
tudiante de farmacia, mató a tiros al 
farmacéutico don Antonio Mart ín que 
no quiso aceptarle un desafio. 
—Del manicomio de Mérida se fuga-
ron 19 locos. 
Diez de ellos fueron detenidos en la 
población, ocho en Calamonte y 
en Badajoz. 
—Cont inúan registrándose 
casos de tifus exantemático. 
En la Serena, de donde procede la 
enfermedad, se han registrado 13 de-
funciones. 
P R O F E S I O N E S 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Eeireche* úo 1» orla». 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por ir 
inyecclóü del 606. Teléfono A-6443. V 
12 a 3. Jesi's María número 23. 
3003 8.-1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a n a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlfiftn con ios 
uretroscopios y clelocoplos má̂  moderno 
ConauUaa eik Neptuno nüm. 61, bajo«f 
de iY¿ a 5 .̂—Teiefonw F-1864. 
2771 S-*1 





D R . H E R N A N D O S E G U I 
Citedratico de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
NISFTUNO 108 DE 12 a '¿, «J10-
los días excepto los domingo». p^Jj 
sultas y operaciones en el Hoipi»* 
Mercedes lunes, miércoles y viernei 
las 7 de \'u mañ&na. 
3001 9 i 
DOCTOR CALVEZ GÜLILEH 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — E S T E H I L I D A D . - V E -
NEREO. —SIFILIS Y HEENIAS * 
QUEBRADURAS. -
Consultas de 11 a 1 y de 4 a o 
49 HABANA. 49 , 
Kspecial para los pobres ae ->n s ^ 
En Malpartida también han fallecí- ¡ - 3131 i T i 
do varios atacados. -
Existe gran alarma en toda la pro-
vincia y se adoptan precauciones 
— E l handerillero "Afr icano," 'nue 
se halla herido de una grave cogida en 
esta población, se encuentra muy me-
jorado. 
Agosto, 29. 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P'JRAMKNTE VEGETAIS 
DEL DR. R. D. LORIE ^ ^ 
E! remedio ma» ranl-lo y seguro en 
raxMón de la gonorrea, oleaorragia- ^ 
Mancas y de toda clase de flujo» P 
tlguos que sean. Se garantiza n» 
estrechaz. Cura posltlvaments. 
D» venta «D toda* la-i íarmacia* j 
3044 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d* 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedh iento en la aplicaclfin 
Intravenosa del nuevo 606, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 S. 
DR. GABRIEL II. LARDA 
Nariz, garganta y oídos. Especiallst» 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio. 21 entre B y C. teléfono F-3119. 
3025 S-'1 
DR. CARLOS E. KOHLY 
Enfermedades de Señoras 7 Medicina in-
terna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogcnos, 
Consultas de 2 a 4, Habana número 51. 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26t-l9 S. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
1 a 5. TeléfoD? 
J 
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Nunca se acuesta la, noche 
del día que se levanta. 
THbilín, y dicho queda 
nL duerme por la mañana. 
?L ia tarde, y por Ja noche 
o vivir. 
Yo no se nada 
A* su vida y de sus bienes, 
íaro dicen lenguas malas 
Sne \ive de lo que come 
í come siempre que a/trapa 
L convite; y sino entra 
en café de confianza 
v banquete nutritivo 
L dá con un sube y baja. 
Después de harto y satisfecho 
vase a un Pro de cualquier maula 
tjolítico donde Juegan... 
lon ofertas y palabras, 
para ver si su destino 
Ltá al caer o se aplaza. 
Tmego al Parque a hacer tertulia 
¿l airo libre, con ganas 
de decir pestes y horrorss 
de éste y del otro que mandan. 
Ufás tarde a dar una vuelta 
por.. - cualquier parte y si agarra 
o encuentra quien le dé mano, 
le coje el pie y de bachata, 
Tribilín, naturalmente, 
con vida tan ocupada 
no tiene reló y las horas 
llegan a él y se escapan 
Bin saber cómo, olvidándose 
de que el tiempo vuela, pasa, 
que es un gusto. Así se explica 
6ps descuidos, sus palabras 
fiin cumplir, sus extravíos 
por el mundo, sus escasas 
nociones del tiempo. 
Al hombre, 
es natural, le hacía falta 
un buen reló, de los finos, 
con rubíes en la máquina 
que no discrepe un segundo 
en dos años y con tapas . 
o sin ellas; si de oro 
mucho mejor qu© de plata, 
si de plata, quién lo duda, 
superior a cosa falsa. 
En estas y otras un din 
entré un turco por su casa 
con dos cajoncitos llenos 
de relojes. De la cama 
saltó el punto cuando supo 
tal novedad y con ganas 
de hacer trato, más haciéndose 
indiferente dió alas 
al otro que le propuso 
la venta a plazos. ¡Qué ganga! 
Eligió un reló muy mono, 
enchapado, con Ja caja 
aplastad i ta y la esfera 
al descubierto, dorada; 
y en ventiuno veinte, oro 
español, fué la alhaja 
por Tribilín, dando al punto 
tres pesos y una endiablada 
firma en no sé qué contrato 
que hizo el turcc. Total, sanas 
d© vender a cualquier precio 
joya de tai importancia. 
Asegura quien lo ha visto 
que si .llega a tener capa 
el Longlnes en dos días 
se flueda sin ellas; tantas 
y tantas veces el hombre 
•lo metía y "lo sacaba 
para lucirlo a la gente 
amiga o no amiga. Vaya, . 
que Tribilín no sabia 
si lo tenía o lo soñaba. 
Pero como en este mundo 
la dicha se nos escapa 
con reló y todo, el bendito 
de Tribilín dió en la gracia 
de no creer en el turco 
y huir de él cuando espiraba 
el segundo plazo. Pudo 
•engañarlo con sus mañas 
hasta entonces, y es lo triste 
que, para mayor desgracia, 
el reló estaba empeñado 
en un luis, cantidad máxima 
que dieron por él, corridas 
como veinticinco casas 
de préstamos. De manera, 
que se lució en la demanda. 
Afiuí lo tienen ustedes 
acusado por estafa, 
el turco hecho un basilisco 
y el juez atento a la causa 
de Ja Justicia, esperando 
atenuar algo la . . . falta 
de Tribilín, suspendiendo 
el juicio para que traiga... 
o el dinero de los plazos 
o en su defecto, la alhaja 
C. 
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K3 T E J A S PLANAS F R A N C E S A S DE M A R S E L L A 
ACABAMOS de recib¡r el Vapor " D O R A S A L T E A " con un cargamento de 700 ,000 
tejas planas francesas de M A R S E L L A de las acreditadas marcas F I E R R E S A -
etc. etc. = 
i CONFiDIR CtMS D[ OTRAS PROCEDENCIAS PRECIO ÜGO: $ 60, Oro Espaüol, el milar. 
Se reciben ó r d e n e s a cualquiera hora: de 6 de la m a ñ a n a a 7 de la noche.—DIRIGIRSE A 
O U S S A O & Cia.—Oficios 18.—Tel. A - 6 5 4 0 
C 3202 6t-18 ld-28 
A C T O D E L A V I D A R U R A L 
L A E S C U E L A 
No está en nuestro :áiiimo hacer crí-
lica de los métodos pedagógicos, ni de 
la manera de enseñar del maestro, en 
nuestras escuelas públicas, aunque no 
puede nega.rse que uno de los más 
grandes beneficios que la República 
debe a la primera intervención ameri-
cana, es el habernos importado, con 
otras prácticas de buen gobierno, el ac-
tual sistema de enseñanza. 
Esta es la opinión de los inteligentes 
en la materia. Otros, por el contrario, 
creen, que en la antigua escuela colo-
nK'il, rutinaria y todo, se enseñaba con 
más eficacia y más pronto. 
Ni rechazamos ni aceptamos esta úl-
tima opinión, porque tenemos presen-
í'- que es cosa muy natural que toda 
innovación^ de cualquier orden, es ni 
principio discutida y hasta oprobiada 
por buena que sea; pero sí, opinamos, 
[ 
Uno de Navia.—Para alcanzar él 
tolo de profesor mercantil y tene-
dor-de libros tiene que cursar los es-
tudios en el Instituto de Segunda 
Enseñanza, y para la carrera dp Me-
dicina tiene que ir a. la Universidad. 
J. A. B.—•Puede presentarse al Cón-
sul para su ingreso en el ejército. 
J. G.—Dice un párrafo de las bases 
generales del Turismo Hispano-ame-
ricano: "Se advierte para traniquili-
de los compradores de Cupones 
en el Banco Español, que en él caso 
de no utilizarlos esta institución ban-
caria les reintegrará siempi*e lo que 
•iiibieran pagado por ellos, deducido 
ün pequeño quebranto." 
S. Barlú.—El tenor Aramburo era 
fwno cantante muy superior a Mas-
fanet. 
M. F. —Alfredo Yicenti es direc-
tor de " E l Liberal," de Madrid, y es 
'•onsiderado como un maestro de pe-
modistas. 
A. U.—Una cadena de hierro resis-
tí mucho más que una soga de seda 
1̂ mismo grueso. , 
Tres aficionados.—Cuando un to-
ro, después de recibir la estocada, 
echa sangre por la boca, se dice que 
Oo han degollado y el público silba al 
matador. 
.Nena.—El 27 de Octubre de 1893 
fué viernes. 
B. B. R . — E n el Caney. T a lo con-
tésté hace pocos días. 
B. M.—García Jalón, el que fué 
víctima del capitán Sánchez, no era 
militar. 
Un aragonés.—Azorín, o sea José 
Martínez Ruiz, nuestro compañero, 
vk-e en Madrid, calle de los Madra-
zos número 8. 
Dos porfiados.—D. José Canalejas 
murió el 12 de Noviembre de 1^2,. 
don Segismundo Moret el 28 de Ene-
ro de este año. 
A. S.—D. Manuel García Prieto na-
ció en Astorga, provincia de León. 
Un asiduo lector.—iBuffalo Bill es 
un personaje de novela. 
R. E . S .—El general Marina nació 
en Pigueras, provincia de Gerona. 
A. R.—Las estrellas no se ven de 
día; pero se ha dado el caso de que 
un hombre de buena vista ha podido 
distingilir alguna estrella de primera 
magnitud en pleno día o al caer la 
tarde. E n la Historia Sagrada se re-
fiere el caso de los israelitas que pu-
sieron cerco a la ciudad de Jericó y 
Un suscriptor.—No tengo noticias 
de ningún nuevo decreto de indulto 
a los prófugos y desertores, este año. 
Dos porfiados.—Las aletas que gi-
ran en el aeroplano se llama hélice. 
Varios.— Hemos resuelto no con-
testar más la prekunta mi'l veces re-
petida sobre si el catalán, o el gaille-
go, o el vascuence, son idiomas. 
Aloida.—Aún se estila, pero no es 
ya de uso corriente. 
S. 0. L.—Aunque la Constitución 
dice que "la calidad de español se 
pierde por adquirir naturaleza en 
país extranjero," eso no se opone a 
que si va V. a España lo sometan al ser 
vicio militar; ponqué se refiere al pa-
que si el niño de hoy no aprende con 
la prontitud y eficacia debida, culpa 
no será del sistema de enseñanza, que 
es sencillo, práctico, racional, adapta-
do a la débil naturaleza de la niñez, 
que necesita recibir la instrucción por 
grados. 
No creemos que el profesorado cuba-
no sea tan ineficaz como pretenden los 
críticos de la nueva escuela, porque co-
ziocemos maestros que lo, son de ver-
dad, por vucación, por amor al niño, 
'que consagran sus vidas, sus energías, 
sus más intensas aspiraciones a esa no-
ble profesión, de la que han hecho un 
culto; éstos serán quizás los menos, 
la excepción de la regla, pero que cons-
tituyen un grupo honorable digno de 
todo encomio. 
También hay que "reconocer que 
nuestra Ley Escolar está penetrada de 
un alto espíritu de justicia para todas 
las clases sociales; a su amparo se 
crean aulas en las más populosas capi-
tales como en los más apartados rin-
cones del país. E l campesino tiene hoy 
a su favor un factor de progreso, el 
más importante de todos, del que an-
tes por lo regular carecía. 
¿Pero la creación de aulas en el cam-
pó, establecidas por el mismo método 
que en las poblaciones, dan en la prác-
tica el mismo resultado que en aque-
llas ? Sin temor de aventurar un juicio 
injusto, ñas atreveríamos contestar con 
la negativa. Los Superintendentes 
Provinciales, los Inspectores pedagógi-
cos y de distritos y los mismos maes-
tros, saben muy bien que la educación 
del niño del campo, tal como debe ser. 
es una verdadera obra de romanos-. To-
do conspira en contra, para que el po-go de una deuda que no prescribe 
aunque usted haya dejado de ser es- bve ]ú]o m cajnpesin0 se eduque como 
Dios manda. pañ,ol. 
Un susoriiptor.—Ooifiño es un lugar 
perteneciente al partido judicial de 
'Cangas de Onis (Asturias.) 
Un suscriptor.—Está mandado por 
la autoridad y por la urbanidad, qui-
tarse el sombrero en el teatro. 
Un suscriptor.—También es orden 
de las autoridades poner la bandera 
'cubana al lado de la española en los 
edificios donde se iza esta última. 
Dos porfiados.—¡En la batalla de 
Peralejo no fueron rotos los cuadros 
formados por las tropas españolas. 
M. R.—No hemos recibido la revis-
ta "Fray Mocho." 
D. R.—Delericto se llama un bu-
que perdido o abandonado en el mar. 
Dos gallegos.—Está mal dicho "ha-
brá bailes gallegos y españoles." De-
al tdque de los clarines de guerra ca- bió decir: "bailes gallegos y de otras 
veron las• murallas. I regiones españolas." 
¡ ¡ ¡ L O Z A B A R A T I S I M A ! ! ! 
L I Q U I D A C I O N P O R WBUCHA E X I S T E N C I A ¡ A P R O V E C H E N S E ! 
Vajillas decoradas, de 59 piezas a escoger la que más guste, a $ 8.50. Las de 74 piezas, a escoger a $ 12.00. De 94 
Piezas, a $ 15.00. De 114 piezas, a $ 22.00. Grao liquidación de piezas sueltas y objetos propios para regalos. Mucha va-
riedad y precios de gran ganea. Loza y cristalería para el diario a como la paguen. 
LA ANTIGUA TINAJA vUr.^suVez. I,'-Iza 
C 3161 alt. ld-7 8t-9 
Uno de los muchos obstáculos .con 
que tropieza el maestro, es con la pro-
pia idiosincrasia de earácter e ideas :le 
algunos padre- de familia; conocemos 
gran número de estos benditos que no 
tienen fe en la escuela, que miran con 
prevención al maestro y consideran co-
mo cosa bal a di y hasta innecesaria la 
instrucción de sus hijas. Muchos de 
ellos no tienen empacho en afirmar que 
se les importa muy poco que sus hijos 
dejen do aiprender, puesto que ellos sin 
haber estudiado saben lo bastante pa-
ra ganarse el sustento de sus familias 
y que sus hijos pueden hacer lo mis-
mo. Esto apena el decirlo, poro es una 
triste verdad que no debe pasar des-
apercibida. 
Por fortuna esta respetable clase ce-
rril de ciudadanos, constituye una in-
significante minoría en todo el país. 
E l viejo campesino cubano, aunque 
analfabeto por lo regular, es de luces 
claras; él. sabe bien lo caro que le 
cuesta su ignorancia cada vez que tie-
ne que liquidar su libreta de efectos 
en la bodega donde compra. Estos, por 
el contrario de los anteriores, saben 
apreciar cuanto vale poseer las más 
rudimentarias nociones de aritmética; 
y como jo conocen por experiencia pro-
pia, COM a'-Tran sus afanes y desvelos 
a la CÍ' ición de sus hijos. Ellos, dan 
viajes a la cabecera del distrito, pre-
sentan instancias, mueven influencias 
políticas, molestan al Alcalde, a la 
Junta de Educación, y agotan todos 
los recursos hasta obtener el aula de 
que antes carecían, y una vez conse-
guida, destinan sus modestas econo-
mías a preparar la repita y el calzado 
d« sus niños, para que vayan decenta-
•mente a la clase. Esto es lo natural, es 
lo corriente entre nuestros campesinos 
y justo es que lo consignemos. 
Una vez concedida el aula, por la Se-
cretaría de Instrucción Pública, se 
presenta otro grave problema: la ad-
quisición de la casa-escuela. Como el 
Estado no cuenta con suficientes casas 
propias en el campo, al menos que nos-
otros sepamos, regularmente son facili-
tadas por algunos vecinos generosos 
del 'barrio, que las ceden gratuitamen-
to o por un módico interés; en nuestro 
término municipal las casas-escuelas 
que existen de esa clase han sido casi 
todas construidas, en diversas épocas, 
por nuestro honorable Ayuntamiento. 
L a elección uel lugar donde debe si-
tuarse, constituye otra seria dificul-
tad, casi siempre se elige un punto ccn. 
trico del barrio, otras veces el que más 
convenga al caciquillo político del lu-
gar; pero como nuestros barrios rura-
les son de tal extensión territorial que 
una línea tirada de un extremo al otro 
de ellos, que cruce por el centro, tiene 
a veces ocho y diez kilómetros de lon-
gitud, resulta que los niños que viven 
a mayor distancia de la escuela casi 
nunca pueden asistir a la clase, no so-
lamente por-el largo recorrido que tie-̂  
nen que hacer, sino por el pésimo esta-
do de nuestros caminos vecinales, regu-
larmente intransitables en la época de 
las lluvias; esto, on cuanto a los varo-
nes, que respecto a las hembras la in-
mensa mayoría se queda sin aprender 
nada. Si la escuela no está próxima, no 
puede exigirse a una pobre madr.í que 
mande a ella sus niñas, exponiéndolas 
a toda clase de peligros-, ella prefiere 
antes que se les queden en la ignoran-
cia, y fuerza es convenir en que tienen 
razón. 
E n este término solo existe una au-
la mixta para toda la extensa barriada 
de Terry, donde con segundad pueden 
contarse más de doscientos niños do 
edad escolar, diseminados por colonias, 
fincas de crianza, batey del central 
"San Agustín" y sitiería. Desde lue-
go que a toda esa población escolar, 
puesto que la enseñanza es obligatoria, 
no la podrá obligar nuestra Junta da 
^Educación a que asista a la única aula 
que allí tiene, aunque quisiera salvar 
el obstáculo de la distancia. L a citada 
aula en el curso anterior, sólo tuvo de 
matriculados cuarenta y un alumnos, 
con un promedio de asistencia diaria 
de diez y nueve. 
Esto que decimos de Terry tiene 
aplicación a otros barrios del munici-
pio, y al hablar de Lajas casi podría-
mos referirnos, sin temor de equivocar-
nos, a todos los demás lugares de la 
Isla. 
Xo hay las suficientes escuelas para 
ía educación del hijo del campesino, 
son muy pocas las que existen y por lo 
mismo* ineficaces para tan importante 
servicio. Hoy, que el nuevo gobierno 
del general Menocal. con evidente en-
tusiasmo, se ocupa de la creación de 
Granjas Agrícolas, de fundación de 
hospitales en los municipios y otras 
obras de utilidad pública, que no eche 
en olvido el aumento de las escuelas 1 
en el campo,, hasta lograr que la ins-
trucción del hijo del campesino sea una 
bella realidad, extensiva a todos, qua 
mientras menos ignorante e incons-
ciente sea esa humilde clase social, la 
única quizlás sana de espíritu que te-
nemos, la que tyabaja la tierra, suf re y 
calla, más amplio y hermoso será 1̂ 
porvenir de nuestra riqueza agrícola, 
porque matando la ignorancia se mata 
la rutina, y del hombre instruido y la-
borioso mucho bueno debe esperarse. 
q. OORTES. 
Lajas, Septiembre de 1913. 
( Concluirá)'. 
A 
1 Pasado mañana celebrará la Iglesia 
Católica la festividad de la Virgen de 
las Mercedes, y como son tantas las que 
llevan el dulce nomhre de Mercedes, 
hay que obsequiar a las Cheas, Chei-
tas, Chechés, Merceditas o Mercedes. 
Para regalos a las bellas damitas quo 
celebran su fiesta onomástica hay pre-
ciosos estuches y bomboneras muy ele-
gantes en el café do Luz, conteniendo 
exquisitas confituras. 
Como se trata de un antiguo y po-
pular establecimiento, casi está de más 
decir que allí se hacen mantecados y 
helados de frutas riquísimos y se sir-
ven a domicilio si lo desean a precios 
convencionales. 
También se hacen por encargo, cro-
cantes, ramilletes, pudines, pasteles de 
todas clases y exquisitos dulces muy fi-
nos hechos por el afamado repostero 
de Luz. 
Le agradecerá que hagan los encar-
gos con tiempo, para evitar confusio-
nes a última hora, pues lo que se desea 
es servir a las familias con esmero y¡ 
prontitud. Portales de Luz. 
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LA PARÍS» ELEGANTE 
Es la revista de modas más delicada- que 
se conoce. Esta publicación tiene más de 
300 grabados en colores y negro con la 
última creación en modas peinados y som-
breros. 
Se vende en "ROMA," Obispo 63, al la-
do de Europa, y en "ROMA," sucursal, 
O'Reilly 54 esquina a Habana, a 75 cts. el 
número y se envía al interior al recibo de 
C 3264 alt. 4-22 
• LOS PIANOS AUTOMATICOS 
" R . S . H O W A R D " 
J O H N I v . S T O W E R S 
Todos los pueden tocar 
Se venden a plazos de $15 y $20 al mes 
JOHN L. STOWERS 
San Rafae l 29 . -Habana , Cuba 
A p a r t a d o 8 T 6 . - T e l é f . A . - 3 9 6 2 
A Solicitud se manda catálogo por correo 
C 2993 alt. 8-3 
F O L L E T I N 53 
ENRIQUE B O R D E A D 
a i 
6 venta en la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
^ desd, 
(Continúa.) 
desde hacía tiempo retenía a clu-
Penas: 
pero todas esas lamenta-
r5 no sirven de nada, y podíamos 
:u ^ ^ alguna cosa menos lúgubre, 
^ta 30 estaba en París, solía prc-
«r antes de ir al teatro si el desen-
toH 0bra era feliz 0 desgraciado. 
c,a reunión de buena sociedad se 
• t' Como en toda comedia, ahuyentar 
Nt 
marqués de Lavernay hizo cons-
tad apíobacióü 7 el muerto fué se-
. o. E i champaña llenó las copas, 
5 flo ^ abosar de oro líquido, 
uo ]a J-es embalsamaban el ambiente 
^ . s h ^ ' adornada con cestillas de 
ÍN U aílas- Las alhajas de las se-
^íea T*^11, Por la h,z' bri-
aestellos. Todos se sintieron, 
no sin placer, en la atmósfera de lujo 
y de bienestar de antes, perturbada 
unos momentos por aquella triste nue-
va. Sólo Alicia e Isabel quedaron ais-
ladas en su desventura. 
Bebieron todos a la salud del matri-
monio Marthenay, cuyo aniversario 
era el motivo de la fiesta, y pasaron 
al salón. 
Alicia, no pudiendo resistir más, fue 
escapada a refugiarse en el cuarto de 
su madre. Allí permaneció a obscuras, 
dejándose dominar por la tristeza y los 
pesares. ¿Cómo había tenido fuerzas 
para acoger con una sonrisa de gracias 
el brindis en su honor y por su dicha! 
¡Su dicha! E n vano la buscaba en lo 
presente y en lo pasado, y ¿cómo po-
dría esperarla en lo porvenir? Con la 
lucidez que prestan al alma estas gran-
des sacudidas de la existencia cuando 
uno cree que le llega el aniquilamien-
to final, parecía que de nuevo estaba 
pasando, en un solo instante de deses-
peración, los últimos años de su vida. 
Como en una cinta cinematográfica, de 
imá-genes claras y veloces, desfilaron 
ante ella sus tristes días. 
Xo quería casarse, no quería ser la 
esposa de Armando: la sugestión eon-
tinuada de1 todos los momentos triunfó 
de su resistencia. Salió de la1 iglesia, 
vestida de boda, del brazo de aquel 
hombre a quien ella no había elegido, 
que no era el amado de su corazón. 
¿Y después? ¿Podía hallar en la me-
mo I-ÍM el recuerdo de una sola hora de 
de la alegría profunda y sers-
a en su alma infantil ? Los 
i ; > días de su matrimonio se cer-
nió ella una especie de embota-
miento bienhechor, como una niebla es-
pesa sobre un llano devastado cuyo de-
sastre oculta. Se olvidó de su corazón. 
Su marido estaba muy a gusto con sus 
quehaceres: montaba a caballo, cum-
plía puntualmente sus obligaciones co-
mo militar, recibía a sus amig9s y pre-
paraba con ellos excursiones. E l la se 
entretenía con los nuevos cuidados de 
ama de casa y con las múltiples obli-
gaciones de la vida de sociedad. A fal-
ta del marido de sus ensueños, tenía 
a su lado un compañero orgulloso de 
la posición y de la hermosura de su 
mujer; sin gran delicadeza de senti-
mientos, a decir verdad, sin una inte-
ligencia superior y hasta sin finura; 
pero de buen estómago, y de una fa-
tuidad tal que le permitía hacerse ob-
jeto de su propia admiración al con-
templarse en el espejo de su vida. 
Cuando dió a luz una hija,, creyó por 
fin alcanzar las playas de la dicha, des-
cansando en el olvido, no logrado aún. 
De esta época un tanto llevadera, su 
pensamiento vino a dar en la que aun 
duraba. Por causas imprevistas, el re-
gimiento fué designado para guarne-
cer una plaza lejana, de la parte orien-
tal de Francia. E n vano intentó Ar-
mando obtener permutas. Había que 
marchar, salir de Saboya, o perder la 
carrera. Al pensar en las circunstan-
cias de aquel alejamiento, la señora de 
Dulaurens dió muestras de un dolor 
tan ruidoso y exagerado, que la joven 
cometió la imprudencia de recordar 
a su marido la promesa solemne que 
le había hecha cuando eran novios. 
Fiel a su palabra, el teniendo de dra-
gones cumplió lo prometido: al día 
siguiente había presentado la renun-
cia de su empleo. Se entregó entonces 
con gusto a sus instintos de pereza, 
mal avenidos antes con la vida del cuar 
tel, y desde aquel momento fué cayen-
do poco a poco y cada vez más en lo 
hondo del abismo. 
Empezó por frecuentar asiduamen-
te los cafés. Llegó el verano y no salía 
del casino de Aix y de la Villa de los 
Flores. Se dedicó a jugar al haccarrá 
y ganó. Mientras su mujer se reponía 
lentamente de sus males, él se dejaba 
llevar de viles pasiones que dieron pas-
to a la murmuración de la colonia ve-
raniega. Un día Alicia llegó a conocer 
tan bajas traiciones Su candidez era 
tanta como antes de su matrimonio: 
hizo el aprendizaje de la infidelidad, 
antes de saber que se puede no ser fiel. 
Echóselo en cara a su marido, y en 
vez de encontrar en Armando el 
arrepentimiento que esperaba, para 
concederle en seguida el perdón, tu-
vo que escuchar esta humillante res-
puesta: — ' ' T i l quisiste que pidiera 
el retiro y lo pedí. No recrimines a 
nadie, más que a tí misma, si inten-
to distraerme a mi modo de la pér-
dida de mi carrera. Los hombres te-
nemos que ocuparnos en algo. Yo te 
sacrifiqué el objeto de mi vida; tú 
¿qué me sacrificas?" Confundida 
por estos reproches, Alicia se aisló 
dentro de sí misma, encerrándose en 
un doloroso silencio que, sin ser re-
signado, estaba en armonía con su 
naturaleza poco enérgica. 
Algunas pérdidas en el juego agria-
ron el carácter del señor Marthenay. 
Terminada la temporada de verano, 
sin ocupaciones y sin saber qué ha-
cerse, contrajo el hábito de la bebi-
da. Luego, Alicia vió con sus ojos 
que su marido galanteaba a Isabel, y 
su corazón se secó, recibiendo esta 
nueva desgracia con indiferencia. 
Así hubo de seguir las fases, muy 
rápidas, de aquella caída, en la cual 
tuvo ella acaso alguna parte. Nada 
podía servirle de consuelo, y se sen-
tía incapaz de emprender un nuevo 
camino de salvación, que juzgaba 
imposible. 
Después de recapitular de esta ma-
nera todas las miserias de su vida, 
Alicia, en el colmo de la angustia, 
se asombró de haber podido padecer 
tanto. Se había acostumbrado ya a 
convivir con aquellos pensamientos. 
Su monótona desolación se había he-
cho una misma cosa con su propio 
ser, pero en aquel instante extraía 
de sus amarguras un sufrimiento 
nuevo. Otras imágenes melancólicas 
llegaban a invadir su memoria, como 
para recordarle la parte que ella ha-
bía tenido en su suerte. Se acordó 
del día en que Paula, a ' la sombra 
de las enemas, hiciera latir su joven 
corazón con un deseo no conocido 
hasta entonces. Volvió a ver las lum-
bres de color de sangre de la puesta 
del sol por entre el follaje, y aquella 
especie de ráfaga celestian que des-
cendió a su alma llena de alegría, y 
Marcelo, fuerte y varonil, inclinán-
dose ante ella y hablándole de amor. 
Y después . . . después el mismo Mar-
celo tendido, inerte, allá lejos, en 
una tierra inhospitalaria y enemiga, 
abrasada por el sol. con la frente 
abierta, pálido y desfigurado, mirán-
dola fijamente con ojos acusadores, 
¡Oh! j aquellos ojos agonizantes! 
¡qué clavada tenía en lo más hondo 
del alma su manera de mirarI Lo 
mismo, lo mismo la miraron enton-
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NTERNACIÜNALES DE BILBAO 
C u a r t a j o r n a d a . C o -
p a s d e l o s R e y e s d e 
E s p a ñ a . D í a 2 7 d e 
A g o s t a - - -
Los balandros pequeños se disputa-
ron la Copa del Rey y la Copa de la 
Reina. j 
La única serie que por la mañana 
no corrió fué la sonderklasse, que lo hi-
zo por la tarde. 
La regata terminó entre dos y dos 
y media. 
E l resultado fué: 
Quince y diez metros, que corrieron 
juntos: 
Primero.—''Hispania," del Rey, en 
2 horas, 15 minutos, 37 segundos., Co-
pa de don Luis de Arana. 
Spgundo.—'Tonino," del Rey, en 2 
h., 24 minutos, 24 s.. Copa de don Be-
nigno Chávarri . 
Tercero.—''Patria," de don Anto-
nio Echeguren, en 2 h., 26 ra., 55 s., 
regalo del Sporting. 
Ocho metros: 
Primero,—" Soga 1 inda V , " del con-
de de Zubiría, en 2 h., 45 ra., 9 s.. Co-
pa de don José Amézola. 
Segundo.—"Carmen I I , " de don 
Fernando Pombo, en 2 h., 58 m., 3 s., 
regalo de don Emilio Saracho. 
Sirft. metros. 
Primero.—"Narria," de don Luis 
Arana y don José María Chávarr i , del 
Club Náutico de Bilbao, en 2 h., 33 
mi., 33 s.. la Copa del Rey. 
Secundo.—"Giralda I I I , " del Rey, 
en 2 horas, 35 minutos, 14 segundos, 
reáralo del Sporting. 
en 2 h., 39 
en 2 h., 40 
., 42 ra., 43 
GuartO.—"Santander, 
m., 36 segundos. 
Quinto,—"Cerceta I I , " 
m., 55 segundos, 
Sexto.—"Diana" en 2 h 
segundos, « 
Seis metros. 
Primero.—"Gerineldo," de don Jo-
sé Luis de Bayo, del Real Sporting 
Club de Bilbao, en 2 boras, 41 minutos, 
0 spgundos, la Copa de la Reina doña 
Victoria Eugenia. 
Segundo.—"Barandil" del Rey, en 
2 horas, 41 minutos, 31 segundos, rega-
lo de don Mariano Amoedo, 
Tercero,—"Anita," de don José Ro-
mero, en 2 horas, 42 minutos, 16 se-
gundos, regalo de don Luis Reyes, 
Cua r to ,—"P ich ín , " en 2 h,, 43 m., 
41 segundos. 
Quinto,—"Asphodcl," en 2 h., 44 
m., 33 segundos. 
Sexto,—"Farruca," en 2 h,, 46 m., 
20 segundos. 
Sépt imo.—"Momo," en 2 h., 52 m., 
6 segundos. 
La regata de "sonderklasse" sus-
pendida el primer día por el tiempo, 
se llevó a cabo por la tarde dentro del 
puerto. 
E l viento sopló bastante. 
Corrieron todos los balandros ins-
eriptos, menos el " C h i r t i l l a , " y se re-
tiraron el "Paquete," "Chonta" y 
" M i suegra," 
La clasificación fué: » 
P r imero ,—"Dór iga , " del señor Gu-
llón, en 1 h., 30 m,, 16 s,, Copa de don 
Juan Gandarias. 
Segundo,—"Papoose," de don An-
tonio Echeguren. en 1 h,, 34 m,, 2 s,, 
regalo del Sporting. , 
Te rce ro ,—"¿Cuá l , ? " de don Luis 
de la Cruz, en 1 h., 35 m,, 18 s.,. rega-
lo del Sporting, 
Cuarto,—"Cerceta I , " en 1 
m.. 2 segundos. 
Quinto,—"Luchana," en 1 h 
m,, 57 segundos. 
Con esta prueba dieron fin las rega-
tas de la gran semana náutica de B i l -
bao de este año. 
h,, 37 
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La contienda entre Don Alfonso y 
Don ('arlos, el primero con el "Ba-
^ u d i l " v ei SegUndo con el "Aspho-
«iei la perdió, igual que en San Se-
bastián, el Rey de España, 
Después de este " m a t c h " comenzó 
el banquete en el "Real Sporting Club 
de Bilbao, 
Las mesas se hallaban colocadas en 
la toldilla, y las ocuparon los socios 
en número de 200. 
Se sentaron en la presidencia Don 
Alfonso y Doña Victoria. A la dere-
cha del Rey de España la señora de 
el presidente de la Federación de Clubs 
Náuticos, don Victoriano López Dóri-
ga. 
E l testero de la mesa hallábase ador-
nado y expuestas en él las copas que 
constituyen los premios de las rega-
tas, sobresaliendo la soberbia regalada 
por el presidente del Club Astur. 
Alzó su copa Don Alfonso. 
Comenzó con un saludo a los pre-
sentes. 
" Y a sabéis que si yo me precio de 
algo es de ser aficionado a las regatas, 
y procuro aprender de todos y acudir 
cada año con más afición. 
"Tengo satisfacción grande al ver 
reunidas nutridas representaciones de 
todos los Clubs cantábricos, como ha 
dicho muy bien el presidente del Spor-
ting. 
"Las nubes de verano se disipan 
completamente, y las pequeñas renci-
llas de amor propio existirán siempre, 
pues si no las hubiera dejaríamos de 
ser hombres. 
"Además , no demostraríamos tener 
entusiasmo y cualidades "sport ivas;" 
ninguno de vosotros puede decir que 
tiene satisfacción cuando pierde una 
regata, y, sin embargo, por educación 
se dice, pero se desea que al que mar-
cha delante le suceda algún incidente^ 
desagradable para poderle pasar. 
" L o mismo sucede entre los Clubs: 
unas veces hay dificultades y otras en-
friamientos. 
" Y o deseo que todas las Sociedades 
estén completamente unidas, como 
siempre. 
" H e oído que hay algunos socios 
que tienen propósito de asistir a las 
regatas de Villagareía. Yo ruego al 
presidente del Sporting Club y al de 
la Federación de Clubs que hagan 
presente mis saludos a los uuevos 
"yachtsmen," y les diga que hubiera 
sido mi deseo el acudir a las regatas, 
pero teniendo el compromiso de correr 
en Biarritz la regata de 10 metros, no 
me será posible asistir, aunque de o*" 
razón estaré con ellos. 
" E l Sporting, siguiendo este año la 
costumbre de construir por suscrip-
ción un balandro que tomase parte en 
las grandes regatas organizadas por 
el Círculo de la Vela en Inglaterra, ha 
tenido la suerte de ganar el segundo 
premio. Me permito felicitaros a todos 
y en especial a la dotación del barco, 
'que llamó la atención—según he po-
^lido comprobar en mi último viaje— 
.por su juventud y su entusiasmo, lu-
chando contra los mejores equipos de 
cada país. 
"Esto, seguramente, os servirá de 
estímulo, al ver que podéis llevar al 
" spor t " gente más joven que nosotros, 
y que tendremos que aprender mucho 
de ellos; prueba de que la aflición no 
acaba en España. 
"Recomiendo a los presidentes de los 
Clubs el que se fijen en el método se-
'.guido por el Sporting para la cons-
trucción de estos barcos, método que 
'permite a los que no puedan cortear ía 
construcción de balandros, por su ex-
cesivo precio, tenerlos a precio relati-
vamente barato, suscribiendo acciones 
que les permita tomar parte en el sor-
teo del balandro. 
"Esto deben tenerlo muy en cuenta 
los distintos Clubs, máxime estando 
próximo, como está, el mi t in interna-
cional, al que todos tenemos que con-
tribuir, construyendo barcos, para que 
nuestra representación sea más nume-
rosa. 
"Señores , el presidente del Sporting 
ha nombrado un lema que hay en la 
popa del Club, y una de las palabras 
del lema tiene un significado regio; yo 
lo agradezco mucho, y eso que para 
vosotros es regio, para mí es España. 
"Señores , termino, como todos ios 
años, gritando de todo corazón: ¡ Viva 
España I 
" L : n viva unánime acogió el lanza-
do, y en la misma forma se contestaron 
otros vivas al Rey, Reina y Príncipe 
de Asturias, dados por los socios." 
Los tispanos-Cubanos 
Sigue el "Recreo de Almendares" 
su marcha victoriosa. 
Ayer en los terrenos de Ayest^rán 
y Domínguez, en la contienda libra-
da con el " R i f R i f , " derro tó a és-
te de una manera fácil. 
Orgazón. que jugó la tercera de 
los Hispanos-Cubanos. estuvo admi-
rable tanto fildeando como bateando. 
También se distinguieron el galle-
gnito Ramos. Pozo y Cubillas. que j u -
garon a la campana. 
Para más detalles véase el siguien-
tf Sen re: 
R I F RIF 
v, o: H . O. A. E 
Unco .ss. . , 
Cheo 3b. . . 
Bacallao c. . 
Palomino p. 
Enrique 2b. 
Ismael I f . „ 
Rafael Ifb. . 
M. Iza cf . . 










R. A L M E N D A R E S 
V . (C. H . O. A. E 
Alfonzo I f . . . 
•Cu'billñ I b . . 
Varona SE. . . 
Ramos c. , . 
Orgazón 3b. . 
Reyes 2b. . . 
Pozo c f . . ' . . 
Mayoiiquín r f . 
Fonticoba p-
González, ( x ) . 


















34 8 12 2« 6 5 
v Or 
Total 32 6 9 24 6 11 
Í O r A i B I O : 
Two base hi ts : Ramos 2. 
Don ble plays: Unco y Rafael 
gazón y Cubilla. 
Bases on hal l : Fonticola 5. Palomi-
no 4. 
Struck out: Palomino 5. Fontico-
ba 4, 
Passed bal l : Ramos 2. Bacallao 3. 
Tiempo: 2 horas. 
•XJmpires: Izquierdo y Taño. 
Score: José González. 
I I PREMIO INTERCOLEGIAL 
E l B e l é n B . B . C . p r e -
p a r á n d o s e p a r a l a l u -
nniMnMiniifMniiiiiiuiiniiiiiiiiiifnii9iiiiiiitiiiii{nMifMtiiiiiEii(iiiMiísiiisi!iiíE!iiMS3HiiiiEiiM) 
L A C O P A J O H N S O N 
Walter Johnson y su famosa copa-, y dos de los cómicos del club 
Washington: Nick Altrock, a la iz quierda, y Germany Shaeffer, a 
la derecha 
Entre los alumnos de este acredita-
do plantel, se ha organizado una nueva 
novena, formada por boys del "Etex-
nado," bajo la experta dirección del 
culto inspector de la División, R,4 P. 
Sainz, con el nombre'de *Belén Lions.' 
Esta novena viene dispuesta a dar 
que hacer en el próximo Campeonato 
Inter-colegial, que con tanto entusias-
mo se viene preparando, y a dejar plan-
tada la bandera de los externos en, un 
honroso lugar. 
Dentro de poco comenzará esta nove-
na sus prácticas, dirigidos por el sim-
pático Evaristo Plá, quien viene como 
siempre dispuesto ha sacar de esas her-
mosas maderas buenos jugadores en to-
da la extensión de la palabra, como lo 
ha hecho con los muchachos del " I n -
ternado," que como se recordará que-
daron lucidísimos en el pasado Cam-
peonato. 
Con la formación de esta novena, y 
de otras que se preparan en sus respec-
tivos colegios, tendremos un hermoso 
Campeonato donde la Juventud estu-
diosa probará que en Cuba no se educa 
solamente cerebro sino también el cuer-
po, para que se cumpla la hermosa, má-
xami de los romanos: "Meus sana in 
corporo sano." 
Forman la Directiva de los "Belén 
Lions," los señores siguientes: 
Presidente de Honor: Reverendo 
(Cuidado 
P. Joaquín Santillana. (Acer 
esta designación.) 
Presidente efectivo: señor r 
del Cristo. 0^ 
Secretario: señor Manuel Bor^iv 
que. ' 
Guarda del Tesoro el señor Saitf 
Muñoz, y son vocales los señores^ 
guol A rias, Leonardo Cano y Guiü, 
Costales. 
Ahí van los leones 
ellos.) 
Catcher: Víctor Batista, aquél w 
ble de " L a Salle," que tanto se ¿ | 
guió en el pasado Campeonato. 
Pitchers: José Ochotorena, 
del terrible " z u r d o " de.los h j ¿ J 
a tal palo tales astillas, y Mariano 
cadella, que promete 
l a base: Lavín y González. 
2a. base: Arístides Fernández M 
gran jugador y de brillante porvenir. 
3a. base: Pepito Riera, que se 
tingue como estafador... de bases, 
S S: Rafael Guas, que es al mij, 
tiempo capitán de la novena 
Lelf-field; Carlos Muñoz. 
Center-field: Bruzón. 
Right-field: Arturo Foyo, qne l« 
teará como pocos, pues viene nada 
nos que de la Víbora, o Rafael Peñaba 
que es buen jugador. 
Suplentes: Perora, como infíeldyB, 
Díaz como out-field. 
Dentro de poco el capitán retará 
otros clubs de igual calibre, para u 
preparando, y nosotros daremos cusní 
de los desafíos que tenga esta noven» 
para que vean quienes son estos liom 
Para terminar lancemos un vibrante 
| H u r r a ! por estos nuevos leones 
desde hace poco apareceren fieros en la 
arena del baseball. 
¡lllllIUllllillilllllllillllillllllllllllllilllllllllllllllHIIEllliiilllllllllllilllllllllllllllPlllliimillllllil 
.-. L O S I N F A N T I L E S . 
Terminados los brindis bajaron al 
salón, con objeto de asistir al reparto 
de premios. 
Antes de precederse al reparto se ve-
rificó el sorteo del yate " P i c h í n , " cons 
t ruido por suscripción entre los socios 
del Sporting, para tomar parte en las 
regatas de Cowes. 
La Reina doña Victoria sacó el nú-
mero 327. Su poseedor, don Francisco 
• ion Luis Arana, el fnfant. don Jena- \ l Z l T ™ ' ^ ^ M ^ 
2 ¿ . ]"(,mtK ' '0" )•>'ip,, y <l0n L'"is SeguiAuaente fueron repartidos los 
' A la Uqoierd. de doña V i c o ™ el " ^ ^ " ^ -
Ufante don Carloi, el Principe don "«n.-iosoJ one e r J " „ , ^ a', ' , 'n?S 
" - i e r o . 1, du(,Uesa de San cSc y W P ^ X ^ ^ S ^ 
Los clubs "Almendares" y "Progreso" 
He aquí las -novenas de dos clubs 
"Almendaris ta" y "Progreso" que 
celebran esta tarde un desaJfío de ex-
hibición en Almendares Park, seirún 
ya hemos anunciado, 
Evaristo Plá, director de la nove-
na ha escogido el siguiente perso-
nal : 
A L M E N D A R I S T A 
C.: Sí. A. González y O^arzón. 
P.: CVIuñoz, Rodríguez y Pérez, 




L f , : Cueto. 
Cf,: Ramos, y 
Rf . : Portuondo. 
El "Progreso" por su parte pelea-
r á con los siguientes p í ave r s : 
PROGRESO 
C.: Obregón. 
P.: Lozano y M u l l i n . 
I b . : Quintana. 
2b.: Suárez .Solar, 
3b,: Fe rnández , 
Ss.: Hungo. 
L f . : Castilla, 
Cf,: Martínez, v 
Rf.: Estrada. 
El juego dará comienzo a l^s 3 v 
30 p. m. 
El "24 de Febrero" B.B.C. 
Esta noche en la casa Jovellar nú-
mero 2, se r eun i rán los asociados y 
directiva del club "24 de Febrero" 
con objeto de proceder a la reorga-
nización de la directiva para el pe> 
ríodo de 1913 a 1914. 
E l señor Jenaro Menéndez, Secre-
tario de dicho club, ha recomendado 
a todos los asociados la más puntual 
asistencia. 
= P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L I V I E N T E = 
L A S C A N A S 
TONICO HABANERO DEL DR. J. GARDANO 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes n! después. 
Jl . - l i \J 2441 
TINTURA "LA ESPECIAL" 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
VegetiLl é Instantánea. La mejor de todas. Coaserra el cabello en so brV 
Uantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estucüa 
• L A COMPLACIENTE." OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO RBPRBSENTANTB: RAMON 8ANCHE2L 
Atendiendo ruegos de amigos dis-
tinguidos fui ayer tarde a Mestre y 
Martinica Park donde se celebraba, 
como' de costumbre, un double Leader 
dominical. 
Numerosa muchedumbre la que ha-
bía en el terreno; doble o triple de 
las que asistían a los juegos del Cam-
peonato de Araateurs, y eso que en 
la actualidad hay que pagar diez 
centavos en Martinica Park, si se 
quiere ver en acción a las "aves de 
r a p i ñ a " a los famosos "alemanes." 
Sólo los niños, almas de Dios, quedan 
excluidos de esa medida económica. 
Hacía tiempo que no me detenía en 
el ground de Bclascoaín y Lealtad. 
El orden y disciplina que encontré mé 
entusiasmaron bastante, porque for-
maban un bello contraste con la al-
garabía de antes. Fácil me fué ver 
quien era el autor de aquella varia-
ción; "Valentín González, armado de 
peto, careta y marcador, actuaba tras 
del home. 
Los miembros de la Liga Infant i l de 
la Habana, después de ver su cham-
pmnship al borde del abismo, proce-
dieron a contratar un juez con capa-
cidad bastante para resolver todos 
aquellos conflictos que antes se pre-
sentaban, debido únicamente a la i g 
noraucia de las reglas del juego. 
Pasando el match empezaremos di-
ciendo que los contendientes fueron-
Aguila y Mestre; Beck y Crédito 
Del Aguila diremos que es el club 
que figura a la cabeza de la contien-
da, con su nombre guerrero de "aves 
de r a p i ñ a . " 
Del Mestre y Martinica haremos 
saber que vistió sus nuevos v elegan-
tes trajes, a pesar de los cuales estu-
vo cerca de la lechada y luciendo co-
mo "volcanes" apagados. 
Debido al poco tiempo de que dis-
pongo no puedo extenderme en debi 
da forma; pero al f i n , cuando no se 
puede v iv i r en un palacio se habita 
en una choza. 
En el primer juego las "aves de ra 
p i ñ a " se portaron infinitamente su 
p e ñ e r e s a los " v o l c á n i c o s " de la 
Martinica, por lo que a nadie le pa 
reció cosa insólita el tr iunfo del Agui-
la cuando terminó la contienda 
Piriles fué " e l hombre de la situa-
ción; bateo, corrió y fild^ó con bri-
llantez, y como nada es completo en 
la vida,, tuvo también su ligera falta, 
la mofa de un flay, sencillísimo 
t Soberbio jugador el que estrenó el 
! Aguila en la tercera base. Fr ías . Ba-
teó casi tau bien como el valient 
(Piriles) y como Miranda, y en 
campo es un general con todos sns 
galones: los seis lances que presento 
ios acertó con suprema facilidad. 
En el segundo' desafío jugai™ 
Beck y Crédito. Con ligeras excep 
clones son dos novenas de bueua * 
tatura, en esta Liga de la HabarJ 
invadida por zangaletones. 
Perdieron los famosos "alemanes 
que estuvieron más mal dirigidos $ 
sus contrarios. 
Anotación 
(Primer juego) ^ ^ ^ 
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De la reoión Oriental 
L o s " C u b a n S t a r » ' 
Los telegramas recibidos anoc^ 
esta mañana de Santiago de . 
dan cuenta de la segunda vicio^ 
tenida por los "Cuban S t a » 
su contienda con los clubs l oca r -^ 
Ayer en el "Santiago ^ ^ w a 
bravos del "Or iente ," los. q"gnCidoí 
*> su ahora no podían haber sido ^ 
más que una vez por el ^ ^ 
frieron una desastrosa derrota -gj 
nos de los "Cuban Stars q"e 
el gran T i n t i Molina. . ^ 
Pedroso. el del célebre ° ^ 
ocupó el " b o x " realizando 
liante labor. , aCar 
Su poderoso brazo logro^ 
ocho hombres "s t ruck outs, ]e ] 
las inofensivas palomitas 
tearon. , 
Paco Muñoz, tenia ayej » tTi\ 
na descompuesta, pues dio 
ferencias. _ . ^x-^ ^ 
Los muchachos del 




• lió al ^ 
La concurrencia que asi gjg 
go fué extraordinaria y ^ P ^ 
pocas veces se ve en * 
El resultado del i ^ . J 1» ^ 
anotación por entradas. 
guíen te : 
Cuban Stars, 
Oriente. , . 
ooo oio o o ^ 
Je 
HABANERAS 
l a f i e s t a d e i T m a r i e l P O R 
r)el ttm&f a la i-eda^ión. 
^un debe estar balanceándose junto 
la escalinata de la Capitanía del 
puerto la veloz y flamante landiita <le 
p0r que me ha traido del Mariel 
pon el grupo simpático de excursionis-
Us que desde las primeras horas de 
.yer nos diriginuüs al alegre ¡pueblo. 
Sobreponiéndome al natural cansan-
cio de un viaje en jlena madruigada, 
gin pegar los ojos, he querido apresu-
rarme en traer a mis Habaneras la 
Impresión de la fiesta con que parece 
•io de un viaje en plena madrugada, 
flel Mariel. 
Fiesta de un doWe carócte social y 
irtístico. 
Y con un fin benéfico. 
ÍEra ^ e en favor del centro local, 
Id, JJrvión, que ipreside con celo y con 
entusiasmo sin igual el señor Juan 
Blanco. 
¿Su organizadora? 
i Quién otra podría ser que la «blon-
da y •gentilísima Belencita Séll ? 
De ella «partió la idea, 
• T a secundarla se apresta-ron desde 
el primer momento vecinos y tempo-
radistas seguros del éxito que les esta-
ba reservado. 
Testigo fui, por Miarme allí de 
temporada, a la sazón, de los trabajos 
preliminares de la fiesta. 
La señorita Sell, dotada ipara el caso 
de un espíritu organizador extraordi-
nario, lo concibió todo, lo preparó to-
do, lo planteó todo. 
Suya fué la obra en la iniciación. 
Y al desarrollarla, culmánando en 
Tin gran éxito, justo «s que quede se-
ñalado para siempre el triunfo de la 
encantadora señorita, leader adorable 
de los temporadistas del Mari el. 
Ya lo dije otra vez. 
Todos, en cualquier proyecto 'de (Be-
lencita Sell, se, ponen a su lado. 
No hay quien no la siga. 
De ahí que la fiesta de anoche, como 
dou de la temporada, haya tenido el 
•'brillante resultado que hoy se compla-
ce en consignar el cronista. 
Paso a describirla. 
Tuvo celebración é¿ los mismos salo-
nes de la sociedad beneficiada, nunca 
más animados, nunca más bonitos y 
nunca más favorecidos. 
Allí, en un pequeño escenario, se 
desarrolló el programa de sus princi-
pales partes. 
Dos comedias se representaron. 
Una, E l iín de la flauta, qiue trcvo 
por intérpretes a la señorita Sell con 
las do Manante, las graciosas hermani-
tfls, Julia. BcHa y Rosarito. así como 
los señores Glodoaldo Arias. Juan 
Aceña. Gallo) y el conocido y simpáti-
co joven Alfredo Longa, quien en su 
panel de Fridolino fué muy aplaudido. 
Lá otra'comedia, E l amor qu-e pasa, 
do los hermanos Quintero, al ignal que 
la anterior, alcanzó un desempeño es-
meradísimo. 
Se lució, en verdad, el cna?dro de 
amateur* que dirigía el señor .Arturo 
Carbonell.. 
Cuadro que formaban, además de los 
qoiñ ya dejo menciona eos, las señoritas 
Tfresa María Alonso y Carmen García 
líivero con la lindísima Cairmen Pou-
jb] .\ el simpático Pepe Rodríguez. 
El joven Clodoaldo Arias, desem-
peñando en E l amor que pâ sa el papel 
de Alvaro, estuvo muy feliz. 
No parocía un aficionado. 
1 ¡ Cuántos actores de cartel le envi-
B c l c n c i t a S e l l 
¡ T r i u n f a d o r a ! 
diarían su naturalidad, su apostura y 
su dicción! 
Se completó el programa, para que 
todo en él fuese de los Quintero, con el 
precioso monólogo de Amores y Amo-
ríos recitado con suma gracia .por la 
señorita Teté Jorge. 
Y, como final, el baile. 
Rogelio Barba hizo el gasto ejeeo-
tando en el piano sus mejores valses y 
el miás nuevo -repertorio de danzones. 
La animación era completa. 
No se había visto en el Martól, en 
fiesta alguna de esta clase, un coneurso 
más numeroso. 
Tenía en éste la mejor y mlás lucida 
parte el contingente que fué desda la 
Habana. 
Veíase en la fiesta a una dama de 
tan alta distinción como la señora Pan. 
lina H. de Castillo Duany, a quien 
acompañaban sus dos encantadoras hi-
jas, las señoritas Nany y Emma Cas-
tillo Duany, con la gentil e interesan-
te Rosita Ferrán. 
Las dos bellísimas señoritas Rivero. 
JVetm y Malilla, hijas del Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
> La señora viuda de Arias con sus dos 
hijas, Conchita y Piedad, a cual m'ás 
bonita y a cual más graciosa. 
La adorable Chicfdta Balsinde. 
Y, entre los que fueron de la capi-
tal, un grupo de caballeros tan conoci-
dos como el general Demetrio Castillo 
Duany, Jefe del Presidio; el señof 
Lorenzo Arias, Subsecretario de Agri-
cultura; el licenciado José Figueredo, 
Teniente Fiscal del "Supremo; él señor 
Ernesto Longa, el coronel Francisco 
de Paula Valiente y mi simpático com-
pañero de excursión, CoUn de Cárde-
nas, presidente del Unión Oliíb. 
Jóvenes de nuestro smart, entre 
otros, Guillermo Pórtela, Castillo Dua^ 
ny, Fernández Junco, Leoncio :Serpa, 
Orear Parajón, Cruz, Bergaza, Pepín 
Rivero... . 
Mi amiguito José Ignacio Solís. 
Y una adorable primita, Consuelo 
Perrer, que fué desde la Habana, al 
igual que el hijo de Lucio, formando 
parte de la excursión marítima d© la 
fiesta. 
Llegó un antomóvil, entre otros mu-
chos, donde iba el oonfrére de E l Día 
con varios más, jóvenes.-conocidos to-
dos. . • 
Pero el paso de Antonio de la Onar-
dia por aquellos salones fué rápido, 
fugaz. 
Completábase la concurrencia con el 
grupo de temporadistas y vecinos, del 
Mariel y de G-uanajay estos últimos. 
liaré, al azar, la relación. 9 
Enriqueta Sell viuda de Mejías, la 
distinguida y excelente dama, con dos 
de sus hijas, las jóvenes señoras Ma-
ría Enriqueta Sell de Poujol y Julia 
Sell de Carbonell. 
Luciana Rivero, la interesantíí da-
ma, esposa de un compañero de. redac-
ción tan querido como Teófilo Pérez, 
con la que estaba en la fiesta la niña 
Behifa Solís, una adorable temporadis 
ta. 
María Marisa de Sell. 
Y las señoritas Teté Borbolla Jus-
talina Alonso, Virginia Réncurrell y 
las de Oalainena, Jorge, Santo Tomiás 
y Portuondo. 
Mención especial haré, por separado, 
de Raquel Réncurrell, una bella veci-
nita del Mariel que figi^ró también en 
la representación de E l amor qti-e pasa. 
Es nray graciosa. 
T I E N E e l h o n o r d e p a r t i c i p a r a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o ( p i e c e r r a r á s u s p u e r t a s l o s 
d í a s 2 6 , 2 7 y 2 8 d e l c o r r i e n t e , c o n o b j e t o d e 
p a s a r e l a c o s t u m b r a d o b a l a n c e a n u a l . • 
REAPERTURA EL LUNES, 2 9 
Con grandes saldos de art ículos notablemente rebajados. 
SOLIS, Hno. y Cía. Galíano y S. Rafael 
C 3274 2t-22 
Raíquel sená siempre citada, entre las 
señoritas del Mariel, como una de las 
más encantadoras. 
Fáltame hacer referencia, entre los 
presentas a la fiesta, del Alcalde del 
Mariel, señor Carlos Soto, y el Director 
del Lazareto, Mr. Pinkney, & quien 
acompañaba su graciosa sobrina Bea-
triz con la señorita de Milanés. 
Y los cronistas de Guanajay. 
Entre éstos, Antonio Navarrete, / el 
oonfrére de L a Justicia. 
Para concluir. 
Un saludo que manda mi pluma, fe-
licitándola por el grandioso éxito de la 




Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos; 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
H a b l a l a t r a d i c i ó n 
(Desde 'que el ^Instituto Nacional 
de 'Higiene de Alfonso X T I , " en Ma-
drid, expidió $1 certificado de análi-
sis que hizo de las agua's minero-me-
dicinales de Vald€iazura„ en toda 
España se recordó que hace, muchos 
siglos los manantiales de Plasencia, 
en Cáceres, eran el recurso de lo» 
anémicos, de los gotosos y de los vale-
tudinarios por causas mal o no defi-
nidas por la ciencia en aquellos tiem-
pos. 
Ahora se ha caído en la cuenta de 
que la -región de Extremadura era la 
Meca de los que padecían enfermeda-
des conocidas e indeterminadas. 
Las aguas de VaMelazura sólo las 
recibe y expende Vicente Canto, Te-
niente Rey 16. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Partagás. 
C A R T E L 
PAYRET.—-
Cine y concierto. 
Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
ALBISU.— 
Cine—Cuba Films Co. 
• Mujer sin corazón.—Minutivo y el 
perro ratero.—Los cazadores de leones. 
—El ventanillo.—La serpiente, 
POLITEAMA.—{Oran Teatro.) 
Entre el amante y el marida—Fuer-
za de la inocencia. 
Estrenos diarios. 
P OLITE AMA.—Vaudevüle.— 
Cine y variedades. 
Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola. 
Función por tandas. 
A las 8: Los dineros del sacristán. 
• A las 9: E l cuarteto Pous. 
Sensacional lucha de jiu-jitsu sin lí-
mites de rounds, entre el famoso cam-
peón inglés "William Binghan y el cam-
peón cubano Peonía. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española. 
Función por tandas. 
A las 8: El barquillero. 
A las 9: El trébol. 
A las 10: Mayo florido. 
HEREJIA.— 
Compañía de zarzuela.—Función por 
tandas. 
No hemos recibido el programa. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las 8: Candela con el macao. 
A las 9: A leche entera. 
A las 10: Un viejo trás de Pilar. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela.—Función por-
tan das. 
A las 8: Lluvia de enredos. 
A las 9: Pildoras maravillosas. 
A las 10: La reina de la sicalipsis. 
P A R A M U E B L E S 
L A 
JESUS D. GANEL GAÜAÜÍO 109. TELEFONO A-3872. 
C 3250 30-17 S. 
CINE SEVILLA.— 
Cine continuo y concierto. 
CINE NORMA.— 
Función por fandaa. 
Restaurant. Habitaciones co» vista 
a! Prado y Maleeón. 28 clases de ha-
lados. Especialidad en Biscuit gí-acé. 
Bohemia. Sn sirven -a domidEo, 
2072 S.-1 
T E A T R O ^ E R E D Í A " 
PRADO Y ANliVAS 
Compañía de Zarzuelas y ComecJJas Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domln» 
QOS y días festivos, matinée. 
P R E C I O S : 
Falces con entradas. . . . . ?--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
Parroquia del Espíritu Sanio 
E l día 25 del corriente, es la misa re-
zaida que mensualmente se «elebra a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. 
v Suplica la asistencia a sus devotas, 
L A CAMAR.ERA. 
11851 lt-22 2m-23 
de tres anos 
en pugna con e! mar 
Lunes Blanco dedicado a las bellas damas 
Maraviliosa y emocionante cinta por pri-
mera vez en Cuba, se pondrá en el Gran 
Salón Cine Belén. 
LUNETA 20 centavos, función corrida. 
Los tranvías pasan por la esquina, pla-
zuela de Belén. 11839 lt-22 
GMGAíffiE COÍIG UN RAHO Dé 
r L I L A S F R 6 S C A S — 
L I L A * 
PtRFUME Olí ULTIMA HOPA 
PEVfNTA tr* TODAS LAL PfRFUME.CJAS. 
OfrPdsiTo: LAS FILIPINAS r5n.8AFAEL 
- T E L A - 37 8*.-
3040 S.-1 
Barro refractario 
TRADE MARK " M A Q " CUSE SUPERIOR 
A p a r t a d o 1 S 2 T e l . A O S f i l 
AGOSTA 35 . 
10584 
C . J . GLYNN 
26-26 As 
Hacemos saber a los s e ñ o r e s detallistas y consumidores, que las botellas del VERMOUTH 
Son da mayor cabida que las de otras marcas 
E s t e r i q u í s i m o ¡ ¡ c o r viene E M B O T E L L A D O D E S D E LA P R O P M F A B R K A D E " T O R I N O ; " 
g a r a n t i z á n d o s e s u p u r e z a e ¡ n d h c u t í b k b o n d a d , 
LA PRUEBA ES EL CONVENCIMIENTO 
Unicos importadores; 
C 3275 U S . 
Habana, Septiembre 22 de 1913 
P á g i n a o v . , ^ 
DIARIO DE LA MARINA 
SE CABLEGRAMAS 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
nglaterra y China 
Tokio, 22. 
E l ministerio de relaciones exterio-
res del Japón, anties de presentar sus 
demandas al. gobiei^o chino, exploró 
el ánimo de las autoridades británi-
cas, para ceroiorarse de cual B-ería la 
actitud de Inglaterra en caso de una 
acción militar por parte de los japo-
neses, y se convenció de que el go-
bierno de la Gran Bretaña se opone 
a teda acción semejante, por cuanto 
testo conduciría a la repartición del 
territorio chino entre las potencias. 
Cuadros de pintores 
vascos 
San Sebastián, 22 
Acaba de inaugurarse con la ma-
yor solemnidad y gran concurrencia, 
la Exposición de cuadros de pintores 
vascos. 
Figuran en la sala como doscientos 
cuadros, entre los que el público ad-
mira muy notables obras de arte. 
Han concurrido a la apertura Ide la 
Exposición las autoridades y Corpo-
raciones artísticas y literarias. 
Se hacen merecidos elogios de mu-
chos cuadros. -
España y la 
Exposición Americana 
Madrid, 22. 
. £1 g-obierno español no ha llegado 
¡todavía a una decisión definitiva res-
pecto a su participación en la Exposi-
ción "Panamá-Pacífico," en San 
Francisco. 
E l mal estado del erario nacional, con-
secuencia de la guerra de Marrulocos, 
es el principal obstáculo. Esto no obs-
tante, el gobierno está considerando 
el informe presentado por el Marques 
de la Vega Indán, en el cual se enca-
rece la necesidad, de que España esté 
bien representada en ese magno acon-
tecimiento. 
Tal vez ei gobierno recurra al ex-
pediente de acudir a las grandes ca-
sas comerciales, a fin de reunir loe 




Una. joven que se presentó en pú-
iblioo con una falda hendida llamó 
tanto la atención en Reading' y provo-
có tanto escándalo, que tuvo que in-
tervenir la policía pgra dispersar a 
las tumultuosas multitudes que du-
rante varias horas interrumpieron el 
tráfico. 
Fué necesario llevarla de allí en 
un automóvil para conseguir que ce-
sara el escándalo. 
Conservadores pinarenos 
Viene de la primera. 
'A obtener -ese resultado no he de po-
ner obstáculo aim cuando me cuesto 
sacrificios, pero no soy el que puede 
proponer la fórmula, portqne no he 
sido el ique he motivado este lamen-
table estado de cosas. Además, desde 
«1 momento en que declaro que acata-
ré el fallo del iCoraité Ejecutivo aun-
que me sea adverso, me pongo en te-
rreno firme 3r legal, y nadie podrá 
nunca hacerme culpable de lo que 
ocurra, ya que demuestro con ese ac-
-̂ to, que todo, incluso mi amor propio, 
y mis derechos, lo subordino a la 
•Tinión de los conservadores. 
—'¿iQué se ha hecho últimamente? 
—iüna comisión de la Junta ¡Muni-
cipal de 'Pinar del Río visitó al señor 
'Presidente de la '.República para dar-
$k cuenta de los acuerdos adoptados 
;por ese organismo en su última se-
sión. Puedo asegurarle que los comi-
sionados salieron muy satisfechos de 
esa entrevista y que cada día nos ins-
pira mayor confianza, cariño y admi-
ración el general Menocal, a quien 
los comisionados reiteraron la adhe-
sión de la Junta que representaban-
Khimplida nuestra misión, nos des-
"pedimos del señor Portas, dándole las 
•gracias por su amabilidad y su corte-
sanía. 
IMPORTANTE PARA LAS PERSONAS GORDAS 
QUE OUIEREN ADELGAZAR 
U N A SE5IORA CASADA, curada y aeradeclda. 
de^ea dar a conocer a todas 
las personas que sufren los 
horrores y molestias de la 
C O R D U R A , un remedio 
sencillo para adelgazar en 
muy poco tiempo sin peli-
gro de ningana especie. Pa-
ra recibir detalles G R A T I S 
a vuelta de correo, envíe 
hoy mismo su nombre y di-
rección con un sello colora-
do para la contestación a la 
Sra. de JIMKNEZ, Apar-
tado 514. Habana. 
20-15 S. 
Londres, 22. 
E l muevo crucero japonés '' Konigo,'' 
que acaiba d© salir de Pdymouth, lle-
va cuarenta torpedos de un modelo 
nuevo y secreto. Estos torpedos son 
mejores que los del Almirantazgo in-
glés. Estos y aquéllos son impuísa-
do& por el aire calentado; pero mien-
tras los ingleses sólo tienen un altean-
ce de 8,000 yardas, los japoneses pue-
den recorrer de 10 a 12 mil con una 
velocidad de 48 nudos. 
Hay que moderar 
los vuelos 
París, 22. 
Siguificativo es el hecho de haberse 
negado varios fabricantes de aeropla-
uo& a inscribir sus máquinas para la 
competencia de Rheáms, en opción a 
la copa internacional. 
Esto parece indicar que las regatas 
aéreas van decayendo, no menos que 
das carreras de automóviles. 
Loe fabricantes dicen que lo& aero-
planos de ligera construcción y ex-
cesiva maquinaria, destinados a re-
gatas no adelantan la aviación, como 
los automóviles que se construyen só-
lo para carreras, tampoco resultan 
convenientes' para los usos cuotidia-
nos. 
Parece que la aviación está entran-
do en un período en el que el ideal se-
rá la máquina pesada, lenta y segura, 
cuya velocidad sea menos peligrosa 
que la que han alcanzado durante la 
temporada la mayoría de los aeropla-
nos. 
Esta velocidad es, por lo general de 
una milla por minuto. 
Azúcares y Valores 
Londres, Septiembre 22. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
7.1i2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s, 7.1i2d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hov a 
£88.112. 
6* 
L O S C R I M E N E S DE A U R A S 
LA VIOLETA 
Habana núm. .124. esquina a Teniente 
Rey. Encajes de malla y croché a mano, 
todo bueno y barato. E l tranvía pasa por el 
frente de la casa, 
11550 26t-16 S. 
Viene de la primera 
tancourt, a quien esperaba. Pero al 
ver que el que llegaba era el guardia 
Eligió Fornandez, vestido de paisano, 
lo gritó: "¿Me vas a matar. Eligió?" 
El Eligió disparó un tiro contra 
Aguilera, y como éste retrocediera, 
volvió a disparar hasta matarlo. Al 
oir los disparos, salieron de la casa 
la esposa y el hijo del agredido, dis-
parando el Eligió contra ella y em-
prendiendo la fuga. 
Prueba terrible 
Al huir el Eligió Fernández tuvo 
que atravesar por entre una cerca de 
alambre en la que qjaedo prendido, 
gritando: "Eduardo Hidalgo, estoy 
trabado. Espérame," Habiendo or-
denado el Juez que dos médicos reco-
nociesen a este individuo, certifica-
ron que presenta en la-espalda hue-
llas y desgarraduras de la piel, he-
chas por alambre, las que todavía 
ostenta, así eomo una herida en la 
mano derecha. E l acusado no ha po-
dido explicar cómo se ha producido 
p&as heridas. 
E l Eduardo Hidalgo que figura en 
los autos, resulta ser el cabo del des-
tacamento de Velasco, que esperaba 
al Eligió fuera de la cerca. 
E l asesinato de Antonio Aguilera 
Pocos días después del asesinato 
de Eduardo, el día primero de Agos-
to, y siendo próximamente las ocho 
de la noche, se encontraba en su es-
tablecimiento de Auras el señor An-
tonio Aguilera, llegando tres indivi-
duos a caballo, Ndos de los cuales se 
apostaron en la esquina de la casa, 
entrando el tercero en el establecí* 
miento y pidiendo al señor Aguilera 
ima caja de cigarros, primero, y 
después una dp fósforos. En el mo-
mento en une la víctima entregaba 
esta última, el asesiné disparó su re-
vólver a boca de jarro, producién-
dole una herida con bala calibre 38, 
sistema Colt, que le produjo la muer-
te instantánea por penetración en la 
faringe, fractura de las vértebras 
cervicales, y rompimiento de la ve-
na yugular interna y la arteria caró-
tida. Consumado el hecho, el asesi-
no unióse a sus compañeros y todos 
emprendieron la fuga por el camino 
de Holguín, disparando tiros y dan-
do gritos. Pocos días antes de este 
hecho había sido suprimido el puesto 
de rurales de Auras, v los hechores 
pudieron escapar sin ser perseguidos. 
Lfos testigos Félix Reraón Calero, 
.ría Pavón y Francisco Badía, de-
claran que el día primero vieron en 
Yabaeón al sargento Francisco Bor-
jas y al guardia Justo Vclázquez 
probando un revólver en casa del pa-
dre del primero, y los testigos Con-
cepción Gómez y Rafael López de-
claman haber visteo al guardia Eligió 
Fernández en el poblado de Auras, 
comprobándose de esta manera no 
ter cierto el informe dgl capitán de 
que los dos primeros individuos se 
hallaban en Santa Lucía y el último 
en Velasco en los días del suceso, en 
cuyos puestos debían estar, faltando 
así al cumplimiento de sus deberes 
sin conocimiento, tal vez, de sus 
jefes. 
Finalmente, la esposa e hijas del 
señor Antonio Aguilera, que por te-
mor justificado no se atrevieron a 
declarar lo que sabían, se decidieron 
a hacerlo, pidiendo al Juez que se 
trasladase a Auras, en donde decla-
raron haber visto las señoritas Eloí-
sa y Rafaela Aguilera al Eligió Fer-
nández, reconociendo también a los 
dos que esperaban en la esquina de 
la casa, como al sargento Francisco 
Borjas y al guardia Justo Veláz-
quez, quienes salieron huyendo y dis-
parando tiros, después del asesinato 
de su padre. 
Conclusiones 
- En los autos aparece que el asesi-
nato de Antonio Aguilera tuvo por 
móvil evitar que éste, que era hom-
bre acaudalado y que había ofrecido 
gastar veinticinco mil pesos en des-
cubrir a los asesinos de su hijo, cum-
pliese su palabra, descubriendo al 
Eligió Fernández que era el mata-
dor de Eduardo Aguilera, y así se 
explica que el mismo individuo haya 
dado muerte al hijo y al padre. 
En el asesinato de Eduardo Agui-
lera aparecen comprometidos el guar-
dia Eligió Fernández y el cabo 
Eduardo Hidalgo, y en el de Antonio 
Aguilera, Eligió Fernández, Justo 
Velázquez y sargento Francisco Bor-
jas. 
En la tarde de ayer les fué notifi-
cado a todos ellos el auto de proce-
samiento con exclusión de fianza, 
quedando reducidos a prisión en el 
cuartel de la Guardia Rural. 
M. Vidal Pita, Corresponsal. 
Las sutrayistas 
de 
La Haya, 22. 
Las sufragistas de Holanda, indig-
nadas ante las insuficientes reformas 
del sufragio indicadas en el discurso 
del trono, han llevado a cabo una de-
mostración en las inmediaciones del 
Parlamento. 
Mil mujeres marcharon en proce-
sión hacia el edificio en que se cele-
braba la sesión del Parlamento, y en-
viaron una diputación a entrevistarse 
con el jefe del Gobierno, manifestán-
dole la profunda decepción que Ies 
había causado el discurso del trono, 
en el cual habían esperado ver alguna 
alusión al derecho indiscutible de las 
mujeres. 
Los E. 
y Slo, Domingo 
Puerto Plata^ 22. 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. James M. iSullivan, acompañado 
del Comandante Long, ha celebrado 
una imlportante entrevista con los Ge-
nerales Horacio Vázquez y Jesús Cés-
'nedes. 
Mr. Sullivan adviitáó a estos jefes 
rebeldes que la política de los Estados 
Unidos era contraria al reconocimien-
to de cualquiera modificación en el 
gobierno que se realiven por medios 
violentos. 
A ningún gobierno nacido de la 
violencia entregarán la administra-
ció de la Aduana de Santo Domingo 
parte ninguna del dinero que se re-
caude. 
A esto se debe la suspensión de las 




En la oficina de la Junta Revolu-
cionaria de los Constitucionales meji-
canos se iha recibido una noticia sen-
sacdonal, que agrega otro capitulé a 
la sangrienta historia contemporánea 
de Méjico. 
Dícese que el teniente coronel Fran-
cisco Cárdenas ha sido asesinado en 
Michoacán, a donde fué enviado por 
Huerta para tomar el mando de las 
fuerzas federales. 
Agrégase que el móvil del asesina-
to fué el temor de que revelase las ór-
denes que recibió en la noche del 22 
de Febrero, fecha memorable en que 
fué muerto el Presidente Madero. 
ASUNTOS VARIOS 
ASILO "HUERFANOS DE J J A 
PATRIA'* 
La presidenta del asilo "Huérfanos 
de la Patria," señora Rosario M. viu-
da de Reyes, nos participa que el Asilo 
se ha trasladado al Vedado, calle 13 
número 95 (antiguo). 
TRASLADO 
Los doctores Manuel Recades y Fidel 
Vidal, han trasladado su bufete de la 
calzada de San Lázaro a Oficios núme-
ro 22. frente a la Lonja de Víveres. 
Sépanlo sus clientes y amigos. 
^ ^ ^ ^ . f ^ t M i mu mmw ni n t w r ^ w w w ^ í t g a s a ^ 
LA TRISTEZA DEL HOGAR 
Hogares donde debía reinar la felicidad 
se ven muy a menudo ensombrecidos por 
la tristeza. ¿A qué obedece esto? Bien 
puede asegurarse que allí sufre y ¡hace su-
frir a cuantos le rodean, un neurasté-
nico. 
Personas de excelente corazón, aman-
tes de su familia, ee convierten, por la 
neurastenia, en unos seres insoportables, 
desiguales en sus efectos, melancdlicosi 
disgustados de la vida, pensando tan só-
lo en quitársela de encima como una car-
ga pesada. 
Es casi un cargo de conciencia hacer 
sufrir a nuestros semejantes con nuestros 
propios dolores, cuando tenemos a nuestro 
alcance un remedio. Este es el elíxir antl-
nervioso del doctor Vemezobre, admira-
ble preparado que lleva el orden a los al-
terados nerviosos, convirtiendo a un hom-
> inútil para sí y para sus semejantes 
en un sér equilibrado y útil a la socie-
dad. 
El elíxir antinervioso del doctor Veme-
zobre se vende en su depósito el crisol, 




I LAS 11 BE U MIRARA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Septiembre 22. 
Plata española de r T * j 
Oro americano contra oro español de,— 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES r r -•• 
Idem en cantidades»-
LUISES Idem en cantidades. - a 4-27. 
neso americano en plata española a 1.10* 
98^ a 99K % v 
i o y 9 a 10K % p 
10^ a 11 % 
a 5-33 en p l ^ ' 
a 5-34. 
a 4-26 en plata 
El peso 
B O L S A P R I V A D A 
C9TIZACSÑlElÍWIES 
O F I C I A L 
Bllletea tiel Banco Español de la lada <le 
de Cuba, de 3% a i 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 




Fondos Públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera ñipo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Clenfuegos a VI-
1 laclara k* 
Id. id. segunda id 
!d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad • 
Bonos de la Harana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la CompaflTa ere 
Gas Cubana 
Bonos Segunda ñipoteca de 
The M a t a n z a s Wate» 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fíía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Emprésitto de ht República 
de Cuba 
Matadero Industrial. , . , 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferooairil 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas), . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. , . 
Compañía Havana Electric 
Raiiways L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
•Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Terirtorial de Cuba. 
Id id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca Eléctrica de Marianao. 

























































Precias pagados hoy por los sî uieil. 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Iba qa. $ a, 13 & 
-En latas de 9 l'bs qt. a 14.14 
En latas de 41/2 Ibs qt a 15.14 
Mezclado, s, clase, caja a H.OQ 
Almendras. 





De semilla . • . . * a 
Die canilla nuevo . * 4.^4 
Viejo . . . . . . . . 5.00 a 
De Valencia . , . . ^ a 
Ajos. 
De Valencia . . . * 
Catalanes Cappadres 
Montevideo „. » > 
Bacalao. 






Americanas . . . , • * a 23 rs, 
G-allegas a 28 rs. 
Isleñas . . * « ; » , » . , , . * ( a 24 rs. 
Frijoles. 
Del País, negros « . a 4.0(1 
De Méjico, negros . . a 4.14 
Colorados, americanos a 5,% 
Blancos gordos .• « 6.00 a l-Vz 
Jamones. 
Ferris, quintal „ . . .• 
Otras marcas . . . . 




16 a 20 rs. 
40 a 45 cts. 
24 a 30 ets. 










Papas sacos . 
Idem del País . . . . 
En barriles del Norte 
Tasajo, 
fíe cotiza, Verano . . 
Vinos. 
Tinto •, 
a 18 rs. 
No hay 
a 31.00 
a U rs. 
aTO.OO 
Cuando er no suena, agua rreva, jnce el 
refrán. Por eso sreo de buena fe cuando 
o!go decir que Coíominas tiene en San 
Rafael núm. 32 i» mejor fotografía de la 
¿J5£N JABON 
" L A F L O R 
Cfc HI£L R£ VACA 
^ Ed.'PlAPté.íf> 
S 
C 2973 alt. 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAftoL DE LA ISLA DE CÜBA 
NMw Sntvttts (Praoios de Cnsfiacia y Propaganto)' 
LUrandl y Cta.-S. Rafael 1 tf, Habana 
